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Ρεπυτατιοναλ Χονχερνσ ωιτη Αλτρυιστιχ Προϖιδερσ
Παυ Ολιϖελλαψ Λυιγι Σιχιλιανιζ
Φεβρυαρψ 8, 2017
Αβστραχτ
Wε στυδψ α mοδελ οφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ ωηεν δοχτορσ δι¤ερ ιν τηειρ δεγρεε οφ
αλτρυισm ανδ τηεψ χαν σιγναλ τηειρ αλτρυισm βψ τηειρ (οβσερϖαβλε) θυαλιτψ. Wηεν ρεπυ−
τατιοναλ χονχερνσ αρε ιντενσε τηε λεσσ αλτρυιστιχ (βαδ) δοχτορ mιmιχσ τηε mορε αλτρυιστιχ
(γοοδ) δοχτορ. Οτηερωισε ειτηερ α σεπαρατινγ ορ α σεmισεπαρατινγ εθυιλιβριυm αρισεσ:
τηε βαδ δοχτορ mιmιχσ ωιτη προβαβιλιτψ λεσσ τηαν ονε. Παψ−φορ−περφορmανχε ινχεντιϖε
σχηεmεσ αρε υνλικελψ το ινδυχε χροωδινγ ουτ οφ οβσερϖαβλε θυαλιτψ. Ηοωεϖερ, ιφ σοmε
διmενσιονσ οφ θυαλιτψ αρε υνοβσερϖαβλε, τηε πυβλιχατιον ανδ δισσεmινατιον οφ θυαλιτψ
ινδιχατορσ ωιλλ χροωδ ουτ υνοβσερϖεδ θυαλιτψ οφ τηε βαδ δοχτορ. Α τηιρδ−παρτψ παψερ
mαψ ιmπλεmεντ τηε ρστ−βεστ οβσερϖαβλε θυαλιτψ βψ αππροπριατελψ χηοοσινγ α σινγλε
χοmπενσατιον σχηεδυλε υνδερ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm βυτ νοτ υνδερ τηε σεπαρατινγ
ονε.
Κεψωορδσ: ρεπυτατιον; αλτρυισm; δοχτορσ, παψ φορ περφορmανχε; mυλτιτασκινγ.
ϑΕΛ Χλασσιχατιονσ: Ι11; Ι18.
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1 Ιντροδυχτιον
Α κεψ πολιχψ ισσυε ιν τηε ηεαλτη σεχτορ ισ ηοω το ινχεντιϖισε προϖιδερσ (ε.γ., δοχτορσ, ηοσπι−
ταλσ) το προϖιδε βεττερ χαρε. Προϖιδερσ ηαϖε ατ λεαστ τωο σουρχεσ οφ mοτιϖατιον: mονεταρψ
ανδ νον−mονεταρψ ονεσ. Παψ−φορ−περφορmανχε ινχεντιϖε σχηεmεσ χαν βε υσεδ το mοτιϖατε
προϖιδερσ ανδ τηισ ισ τηε τψπιχαλ εχονοmιστσ φοχυσ: φορ εξαmπλε, ηοσπιταλσ αρε παιδ α πριχε
φορ εαχη πατιεντ τρεατεδ; φαmιλψ δοχτορσ χαν βε νανχιαλλψ ρεωαρδεδ ιφ τηεψ ηαϖε βεττερ
θυαλιτψ ινδιχατορσ. Νον−mονεταρψ ινχεντιϖεσ χαν βε εθυαλλψ ιmπορταντ. Τηε εχονοmιχσ
λιτερατυρε ηασ λονγ ρεχογνισεδ ατ λεαστ τωο οτηερ ινχεντιϖε φορχεσ. Φιρστ, προϖιδερσ mαψ βε
αλτρυιστιχ: τηεψ χαρε αβουτ τηειρ πατιεντσ ωελλ−βεινγ. Αλτρυισm mοτιϖατεσ τηεm το προ−
ϖιδε βεττερ θυαλιτψ. Σεχονδ, προϖιδερσ mαψ χαρε αβουτ ωηατ οτηερ πεοπλε (τηειρ φαmιλψ,
τηε χοmmυνιτψ, τηειρ πεερσ, φυτυρε πατιεντσ, ανδ σο ον; ηενχεφορτη σοχιετψ) τηινκ αβουτ
τηεm. Ιν τηισ στυδψ ωε χοmβινε βοτη οφ τηεσε νον−mονεταρψ φορχεσ ανδ σεεκ το εξπλαιν
ηοω τηεψ ιντεραχτ ωιτη εαχη οτηερ. Wε ασσυmε τηατ προϖιδερσ (δοχτορσ ηενχεφορτη) δι¤ερ
ιν τηε δεγρεε οφ αλτρυισm, ωηιχη ισ νοτ διρεχτλψ οβσερϖαβλε, ανδ τηεψ χαρε αβουτ τηειρ οων
ρεπυτατιον. Φορ εξαmπλε πηψσιχιανσ ενϕοψ βεινγ κνοων βψ σοχιετψ ασ γοοδ δοχτορσ, ανδ
δισλικε βεινγ κνοων ασ βαδ δοχτορσ.
Τηε ρστ οβϕεχτιϖε οφ τηισ στυδψ ισ το ινϖεστιγατε τηε εξτεντ το ωηιχη συχη ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ χαν ινδυχε βαδ δοχτορσ το προϖιδε mορε θυαλιτψ το αϖοιδ α βαδ ρεπυτατιον. Πολ−
ιχψmακερσ ινχρεασινγλψ πυβλιση, ανδ mακε αϖαιλαβλε το πατιεντσ ανδ τηε γενεραλ πυβλιχ,
ινφορmατιον ον ρελατιϖε δοχτορσ περφορmανχε. Εξαmπλεσ ινχλυδε τηε σχηεmε ∀Θυαλιτψ−
Χουντσ∀ ιν Wισχονσιν ωηιχη χοmπαρεδ αδϖερσε εϖεντσ ιν ηοσπιταλσ (Ηιββαρδ ετ αλ., 2005),
τηε Ηοσπιταλ Θυαλιτψ Αλλιανχε ωηιχη ενχουραγεσ πυβλιχ ηοσπιταλ ρεπορτινγ φορ α mινιmυm
οφ τεν θυαλιτψ mεασυρεσ ρεγαρδινγ τηρεε χλινιχαλ χονδιτιονσ (Λινδεναυερ ετ αλ., 2007), ανδ
ρεπορτ χαρδσ φορ χοροναρψ βψπασσ ιν Πεννσψλϖανια ανδ Νεω Ψορκ Στατε (Dρανοϖε ετ αλ.,
2003).1 Συχη πολιχιεσ χαν ποτεντιαλλψ ενηανχε ρεπυτατιοναλ χονχερνσ βψ mορε ωιδελψ αδ−
ϖερτισινγ τηε ωελλ−περφορmινγ δοχτορσ ανδ τηε υνδερ−περφορmινγ ονεσ; τηεψ αρε σοmετιmεσ
(χολλοθυιαλλψ) κνοων ασ ναmε ανδ σηαmε ωηερε ποορλψ περφορmινγ δοχτορσ αρε συβϕεχτεδ
το σηαmε ιν φροντ οφ τηε χοmmυνιτψ. Χαν τηε σιmπλε φαχτ οφ πυβλισηινγ ινφορmατιον χηανγε
δοχτορσ βεηαϖιουρ? Ιφ σο, ωηιχη δοχτορσ χηανγε βεηαϖιουρ ανδ ιν ωηιχη διρεχτιον? Dο
πατιεντσ ανδ δοχτορσ γαιν φροm συχη πολιχιεσ?
Wε αλσο ινϖεστιγατε α νυmβερ οφ ρελατεδ πολιχψ ρελεϖαντ θυεστιονσ. Φιρστ, ωε στυδψ
ωηετηερ α mορε εξτενσιϖε υσε οφ mονεταρψ ινχεντιϖεσ συχη ασ παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmεσ
χροωδσ ουτ ορ χροωδσ ιν τηε νον−mονεταρψ ινχεντιϖεσ. Σεχονδ, ωε ινϖεστιγατε ωηετηερ τηε
βενετσ φροm πυβλισηινγ ανδ δισσεmινατινγ ινφορmατιον αλσο αρισε ωηεν δοχτορσ προϖιδε
δι¤ερεντ διmενσιονσ οφ θυαλιτψ, σοmε οφ ωηιχη αρε υνοβσερϖαβλε το σοχιετψ (ι.ε. ωιτηιν α
1Αναλογουσ σχηεmεσ ηαϖε βεεν ιmπλεmεντεδ ιν οτηερ χουντριεσ σοmετιmεσ ιν χοmβινατιον ωιτη παψ−φορ−
περφορmανχε σχηεmε, συχη ασ Βραζιλ, Εστονια, Κορεα, Νεω Ζεαλανδ ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοm (σεε Χασηιν
ετ αλ., 2014, π. 44−51).
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mυλτι−τασκινγ φραmεωορκ). Wηιλε σοmε θυαλιτψ διmενσιονσ αρε ρεαδιλψ οβσερϖαβλε (ε.γ.,
ηοω mυχη τιmε διδ τηε δοχτορ σπενδ ωιτη τηε πατιεντ), οτηερσ mαψ βε mυχη ηαρδερ το
οβσερϖε (ε.γ. διαγνοστιχ ε¤ορτ). Τηιρδ, ωε ινϖεστιγατε ωηετηερ τηερε ισ στιλλ σχοπε φορ
πυβλισηινγ ανδ δισσεmινατινγ ινφορmατιον ον θυαλιτψ εϖεν ωηεν τηε τηιρδ−παρτψ παψερ
(α ηεαλτη αυτηοριτψ ορ α ηεαλτη ινσυρερ, τηε πυρχηασερ ηενχεφορτη) χαν δεσιγν α παψ−φορ−
περφορmανχε σχηεmε ινϖολϖινγ α σινγλε λινεαρ ρεmυνερατιον σχηεmε ωηιχη ισ οπτιmαλλψ σετ
ανδ mαξιmισεσ εξπεχτεδ βενετσ φροm θυαλιτψ νετ οφ mονεταρψ τρανσφερσ (ανδ συβϕεχτ το
δοχτορσ λιmιτεδ−λιαβιλιτψ χονστραιντσ).
Ουρ mοδελ πρεδιχτσ τηατ πολιχιεσ τηατ πυβλιχισε δοχτορσ περφορmανχε, συχη ασ ναmε
ανδ σηαmε, mαψ βε ϖιρτυουσ ανδ ινδυχε τηε εξπεχτεδ χηανγε βυτ ονλψ ιφ τηεψ ιmπλψ α
συ′χιεντλψ ιντενσε ρεπυτατιοναλ χονχερν. Σπεχιχαλλψ, ιφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε συ′−
χιεντλψ στρονγ, τηεν τηε βαδ δοχτορ mιmιχσ τηε γοοδ δοχτορ. Φορmαλλψ, α ποολινγ εθυιλιβ−
ριυm αρισεσ ωηερε αλλ δοχτορσ σετ τηε γοοδ−δοχτορσ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm, ωηερε βψ
νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm ωε ρεφερ το τηε θυαλιτψ τηατ α δοχτορ σετσ ιν τηε αβσενχε οφ ρεπ−
υτατιοναλ χονχερνσ. Ηοωεϖερ, σοχιετψ χαννοτ υπδατε τηειρ οριγιναλ βελιεφσ αβουτ δοχτορσ
τρυε αλτρυισm ανδ νειτηερ ρεπυτατιοναλ γαινσ νορ λοσσεσ αχχρυε. Ιφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ
αρε ωεακ, αλλ δοχτορσ, γοοδ ανδ βαδ, περφορm ασ ιφ νο ρεπυτατιοναλ χονχερνσ ωερε πρεσεντ.
Φορmαλλψ, α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm αρισεσ ωηερε δοχτορσ χηοοσε τηειρ νον−ρεπυτατιοναλ οπ−
τιmυm, ωιτη ηιγηερ θυαλιτψ προϖιδεδ βψ τηε γοοδ δοχτορ. Τηε γοοδ δοχτορ βενετσ ανδ
τηε βαδ δοχτορ συ¤ερσ φροm τηε πυβλιχατιον οφ περφορmανχε ινδιχατορσ. Α σεmισεπαρατ−
ινγ εθυιλιβριυm εξιστσ φορ ιντερmεδιατε ρεπυτατιοναλ χονχερνσ: τηε βαδ δοχτορ ρανδοmιζεσ
βετωεεν ηισ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm ανδ τηατ οφ τηε γοοδ δοχτορσ. Τηισ εθυιλιβριυm
χοντινυουσλψ χοννεχτσ τηε ουτχοmεσ οφ τηε σεπαρατινγ ανδ ποολινγ εθυιλιβρια.
Wηετηερ τηε ιντροδυχτιον οφ α παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmε ινχρεασεσ ορ ρεδυχεσ τηε
ρανγε οφ ρεπυτατιοναλ ϖαλυεσ οϖερ ωηιχη τηε ϖιρτυουσ ποολινγ εθυιλιβριυm αρισεσ, ισ ιν πριν−
χιπλε ινδετερmινατε. Ονε τηε ονε ηανδ, ηιγηερ πριχεσ ινχρεασεσ τηε γοοδ δοχτορσ περ−
φορmανχε ανδ mακεσ ιτ mορε χοστλψ φορ τηε βαδ δοχτορ το mιmιχ, ωηιχη ιν τυρν τενδσ το
φαϖουρ χροωδινγ ουτ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ραισινγ πριχεσ ινχρεασεσ οϖεραλλ ρεϖενυεσ mορε
ωηεν περφορmανχε ισ ηιγη ανδ mακεσ ιτ mορε αττραχτιϖε το τηε βαδ δοχτορ το mιmιχ, ωηιχη
ινστεαδ φαϖουρσ χροωδινγ ιν. Wε σηοω τηατ ωηετηερ χροωδινγ ιν ορ χροωδινγ ουτ αρισεσ
υλτιmατελψ δεπενδσ ον ωηετηερ τηε γοοδ δοχτορ προϖιδεσ προπορτιοναλλψ λοωερ ορ ηιγηερ
θυαλιτψ τηαν τηε βαδ δοχτορ ιν τηε αβσενχε οφ ρεπυτατιοναλ παψο¤σ. Ιφ τηε mαργιναλ βενετ
ισ δεχρεασινγ, τηεν υνδερ σοmε ρεγυλαριτψ χονδιτιονσ ον τηιρδ−ορδερ δεριϖατιϖεσ οφ χοστσ,
τηε γοοδ δοχτορ προϖιδεσ προπορτιοναλλψ λοωερ θυαλιτψ ανδ τηερεφορε χροωδινγ ιν αρισεσ.
Τηερεφορε, πολιχιεσ τηατ ιντροδυχε α παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmε δο νοτ σεεm το βε ιν
χονιχτ ωιτη τηε ιντροδυχτιον οφ ρεπορτ χαρδσ.
Ηοωεϖερ, ωε δο οβταιν ανοτηερ σουρχε οφ χροωδινγ ουτ. Ιφ σοmε διmενσιονσ οφ θυαλιτψ
χαννοτ βε οβσερϖεδ βψ τηε πατιεντ ανδ σοχιετψ (ι.ε. ιν τηε πρεσενχε οφ mυλτιτασκινγ), τηεν
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πυβλιχιζινγ τηε θυαλιτψ περφορmανχε ιν τηε οβσερϖαβλε διmενσιον χαν ινδυχε α ποολινγ
εθυιλιβριυm τηατ ισ δετριmενταλ φορ τηε πατιεντ. Wηεν τηε βαδ δοχτορ mιmιχσ τηε οβσερϖαβλε
θυαλιτψ ηε νδσ αδϖανταγεουσ το ρεδυχε τηε νον−οβσερϖαβλε θυαλιτψ το α λεϖελ ωηιχη ισ
βελοω τηε ονε τηατ ωουλδ mαξιmιζε ηισ νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤. Ναmε ανδ σηαmε πολιχιεσ
mαψ τηερεφορε χροωδ ουτ νον−οβσερϖαβλε διmενσιονσ οφ θυαλιτψ. Ιφ τηεσε διmενσιονσ αρε
ιmπορταντ, πατιεντσ βενετ mαψ οϖεραλλ ρεδυχε ασ α ρεσυλτ οφ συχη πολιχιεσ.
Ασ φορ τηε δεσιγν οφ οπτιmαλ παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmεσ, ωε σηοω τηατ ονλψ ιφ ρεπυτα−
τιοναλ χονχερνσ αρε στρονγ α σινγλε (ανδ λινεαρ) ρεmυνερατιον σχηεmε συ′χεσ το ινδυχε αλλ
δοχτορσ το σετ τηε αλλοχατιϖε ε′χιεντ θυαλιτψ, τηατ ισ, τηε θυαλιτψ τηατ mαξιmιζεσ βενετσ
mινυσ χοστσ. Αλλοχατιϖε ε′χιενχψ φορ βοτη δοχτορσ τψπε ισ ινστεαδ νοτ οβταινεδ φορ ωεακ
ρεπυτατιοναλ χονχερνσ. Ιντυιτιϖελψ, υνδερ στρονγ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ τηε παψερ ιmπλε−
mεντσ αλλοχατιϖε ε′χιενχψ φορ τηε γοοδ δοχτορ, ανδ βψ ποολινγ αχχοmπλισηεσ αλλοχατιϖε
ε′χιενχψ οφ τηε βαδ δοχτορ ασ ωελλ. Ιν χοντραστ, υνδερ ωεακ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ α σεπ−
αρατινγ εθυιλιβριυm αρισεσ ανδ ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το αχηιεϖε αλλοχατιϖε ε′χιενχψ φορ βοτη
δοχτορσ σιmυλτανεουσλψ. Ιν συmmαρψ, ιφ τηε πυρχηασερ ισ χονστραινεδ βψ τηε υσε οφ α σινγλε
λινεαρ σχηεmε, πολιχιεσ ωηιχη πυβλιχιζε θυαλιτψ χαν mακε πατιεντσ ανδ πυρχηασερσ βεττερ ο¤
δεσπιτε τηε παψmεντ βεινγ οπτιmαλλψ σετ. Τηισ ρεσυλτ ισ ρελεϖαντ φορ πολιχψ ανδ συγγεστσ
τηατ παψ−φορ−περφορmανχε πολιχιεσ αρε νοτ α συβστιτυτε φορ πολιχιεσ αιmεδ ατ δισσεmινατινγ
θυαλιτψ ινδιχατορσ.
Τηερε ηαϖε βεεν σοmε στυδιεσ αιmεδ ατ θυαντιφψινγ τηε ε¤εχτσ οφ πυβλιχιζινγ περφορ−
mανχε ρεπορτσ. Σοmε οφ τηεσε προϖιδε εϖιδενχε οφ ποολινγ. Φορ ινστανχε, Ηιββαρδ ετ αλ.
(2005) χοmπαρε τηε εϖολυτιον οφ θυαλιτψ στανδαρδσ ιν οβστετριχσ φορ (ι) ηοσπιταλσ τηατ ηαδ
τηειρ ρεπορτσ mαδε πυβλιχ; (ιι) ηοσπιταλσ τηατ ρεχειϖεδ τηε ρεπορτ πριϖατελψ; ανδ (ιιι) ηοσ−
πιταλσ τηατ διδ νοτ ρεχειϖε ανψ ρεπορτ. Τηεσε αυτηορσ νδ τηατ ∀[α]mονγ τηε ειγητ πυβλιχ
ρεπορτ ηοσπιταλσ ωιτη [...] λοω σχορεσ ατ βασελινε, ονλψ ονε ηαδ α ωορσε−τηαν−εξπεχτεδ σχορε
τωο ψεαρσ λατερ. Ιν χοντραστ, τωο−τηιρδσ οφ συχη ηοσπιταλσ ιν τηε πριϖατε ρεπορτ γρουπ ανδ
αλmοστ ασ mανψ ιν τηε νο ρεπορτ γρουπ στιλλ ηαδ ωορσε−τηαν−εξπεχτεδ σχορεσ τωο ψεαρσ
λατερ∀ (π. 1155). Τηισ συγγεστσ τηατ, ωηιλε ιτ ισ τρυε τηατ ∀πυβλιχ ρεπορτ∀ ηοσπιταλσ διδ
νοτ ιmmεδιατελψ ποολ ατ ηιγη θυαλιτψ, τηεσε ηοσπιταλσ ωερε mορε λικελψ το δο σο τηαν τηοσε
ηοσπιταλσ ωηοσε περφορmανχε ωασ νοτ πυβλιχιζεδ. Σιmιλαρλψ, Φιχηερα ετ αλ. (2014), ιν τηειρ
συρϖεψ ον ρελατιϖε περφορmανχε εϖαλυατιον εξπεριmεντσ, ρεπορτ τηατ ∀[ε]ϖιδενχε φροm [τηε
Ηοσπιταλ Θυαλιτψ Ινχεντιϖε Dεmονστρατιον] ανδ [τηε Αδϖανχινγ Θυαλιτψ] ινιτιατιϖεσ συγγεστσ
τηατ προϖιδερσ θυιχκλψ χονϖεργε το σιmιλαρ ϖαλυεσ ον τηε προχεσσ mετριχσ ανδ δι¤ερενχεσ
ιν περφορmανχε mυστ βε mεασυρεδ ατ α ϖερψ ηιγη λεϖελ οφ πρεχισιον το δισχριmινατε αmονγ
προϖιδερσ.∀ Τηε σαmε αυτηορσ ποιντ ουτ τηατ ∀[π]ροϖιδερσ ωερε οφτεν γιϖεν δατα ον τηειρ
οων περφορmανχε ανδ τηε περφορmανχε οφ τηε αϖεραγε προϖιδερ ορ τηειρ ρανκ ιν τηε διστρι−
βυτιον οφ περφορmανχε οϖερ ανονψmιζεδ προϖιδερσ. Λατερ, τηεσε δατα ωερε δεανονψmιζεδ
ανδ σοmετιmεσ πυβλιχλψ ρεπορτεδ.∀ (π. 113) Wανγ ετ αλ. (2011) εξαmινε τηε ιmπαχτ οφ
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χοροναρψ βψπασσ ρεπορτ χαρδσ. Τηε νδ τηατ ποορ περφορmινγ ηοσπιταλσ ορ συργεονσ ρε−
σπονδεδ ωιτη α ρεδυχτιον ιν ϖολυmε, ωηιλε ηιγηλψ ρατεδ ηοσπιταλσ ανδ συργεονσ διδ νοτ
ρεσπονδ.
1.1 Ρελατεδ Λιτερατυρε
Τηε λιτερατυρε ον αλτρυισm ανδ ιντρινσιχ mοτιϖατιον ισ νοω ϖαστ, βοτη ιν τηε εmπιριχαλ ανδ
τηε τηεορετιχαλ φροντ. Wιτηιν τηε πυβλιχ ανδ ηεαλτη εχονοmιχσ λιτερατυρε τηε ασσυmπτιον
οφ mοτιϖατεδ αγεντσ ισ σηαρεδ βψ mανψ στυδιεσ.2 Εσταβλισηινγ τηατ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ
mαττερ ηασ αλσο βεεν ινϖεστιγατεδ. Σοmε εmπιριχαλ εϖιδενχε ηασ θυαντιεδ τηε ε¤εχτσ
οφ πυβλιχιζινγ περφορmανχε ινδιχατορσ, ειτηερ ιν ισολατιον (Ηιββαρδ ετ αλ., 2005) ορ ωηεν
χοmβινεδ ωιτη οτηερ παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmεσ (Λινδεναυερ ετ αλ., 2007; σεε Ρολανδ
ανδ Dυδλεψ, 2015 φορ α ρεχεντ ρεϖιεω).
Ηοωεϖερ, φεω στυδιεσ φορmαλλψ ινχλυδε τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ χοmε
φροm σοχιετψ λεαρνινγ αβουτ δοχτορσ αλτρυισm φροm οβσερϖεδ αχτιονσ. Τηεσε στυδιεσ χαν
βε χλασσιεδ ιντο τωο γρουπσ. Ιν τηε ρστ, τηισ ε¤εχτ ισ ειτηερ διρεχτλψ ασσυmεδ ιν τηε
δοχτορσ παψο¤ φυνχτιον (Σιχιλιανι, 2008) ορ χοmεσ αβουτ φροm τηε ιmπλιχιτ ασσυmπτιον
τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη δι¤ερεντ αλτρυισm (τψπεσ) χηοοσε δι¤ερεντ αχτιονσ, ανδ αλτρυισm ηασ
α χοντινυουσ συππορτ (Βναβου ανδ Τιρολε, 2006). Ιν τηε σεχονδ, ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε
εξπλιχιτλψ mοδελλεδ ασ α φορmαλ σιγναλλινγ γαmε, ασ ωε δο ηερε. Βναβου ανδ Τιρολε (2011)
εξπλοιτ α mοδελ ωηιχη, δι¤ερεντλψ φροm ουρσ, ηασ α χοντινυουσ τψπε σπαχε ανδ τηε σιγναλ
ισ διχηοτοmουσ. Μορεοϖερ, τηειρ φοχυσ ισ ον αναλψζινγ ανδ χοmπαρινγ σουρχεσ οφ χροωδινγ
ουτ τηατ αρε ϖερψ δι¤ερεντ φροm ουρσ (ωηιχη ωε ουτλινε βελοω). Μυχη χλοσερ το υσ αρε
τηε ωορκσ βψ ϑειτσχηκο ανδ Νορmανν (2012) ανδ Χαρτωριγητ ανδ Πατελ (2013). Τηεσε
αυτηορσ χονσιδερ, ασ ωε δο ηερε, σιγναλσ ωιτη χοντινυουσ συππορτ ανδ διχηοτοmουσ τψπεσ.
ϑειτσχηκο ανδ Νορmανν (2012), αν εξπεριmενταλ γαmε τηεορψ εξερχισε, προϖιδε αν εξτενσιϖε
χηαραχτεριζατιον οφ τηε περφεχτ Βαψεσιαν εθυιλιβρια οφ α mοδελ τηατ, αλτηουγη χλοσε το ουρσ,
ισ mυχη mορε ρεστριχτιϖε. Χαρτωριγητ ανδ Πατελ (2013) πρεσεντ α mοδελ οφ φυνδραισινγ ανδ
δονατιονσ. Τηεψ ηοωεϖερ χονχεντρατε ον εθυιλιβρια τηατ αρε ϖερψ δι¤ερεντ φροm τηε ονεσ
ωε φοχυσ ον. Ινδεεδ, τηεψ ρυλε ουτ τηε ηιγη−περφορmανχε ποολινγ εθυιλιβριυm βψ mεανσ οφ
τηε ∀Ιντυιτιϖε χριτεριον∀ (Χηο ανδ Κρεπσ, 1987), ωηιχη λεαδσ τηεm το φοχυσ ον τηε σο χαλλεδ
∀Ριλεψ Ουτχοmε∀ (Ριλεψ, 1979). Τηισ ουτχοmε χονσιστσ ον τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm τηατ
ισ λεαστ χοστλψ το τηε (ιν ουρ τερmινολογψ) γοοδ δοχτορ.3 Wε ινστεαδ προποσε α σιmπλερ
2Wιτηιν τηε πυβλιχ εχονοmιχσ λιτερατυρε, σεε Φρανχοισ (2000), Βεσλεψ ανδ Γηατακ (2005), Dιξιτ (2005),
Λακδαωαλλα ανδ Πηιλιπσον, (2006), Dελφγααυω ανδ Dυρ (2007, 2008), Γλαζερ (2004), Πρενδεργαστ (2007),
Μακρισ (2009) ανδ Μακρισ ανδ Σιχιλιανι (2013). Wιτηιν τηε ηεαλτη εχονοmιχσ λιτερατυρε τηε αναλψτιχαλλψ−
σιmιλαρ ασσυmπτιον οφ αλτρυιστιχ αγεντσ ωασ ιντροδυχεδ βψ Ελλισ ανδ ΜχΓυιρε (1986), ανδ τηεν εξτενδεδ βψ
Χηαλκλεψ ανδ Μαλχοmσον (1998), Εγγλεστον (2005), ϑαχκ (2005), Σιχιλιανι (2009), Χηον ανδ Μα (2011),
Βρεκκε, Σιχιλιανι ανδ Στραυmε (2011, 2012), Κααρβοε ανδ Σιχιλιανι (2011), Σιχιλιανι, Στραυmε ανδ Χελλινι
(2013) ανδ Κολσταδ (2013).
3Μορεοϖερ, τηε φοχυσ οφ τηειρ παπερ ισ δι¤ερεντ: τηεψ αρε ιντερεστεδ ιν χηεχκινγ ωηετηερ ρεπορτινγ
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εθυιλιβριυm σελεχτιον προχεδυρε, βασεδ ον mορε ναιϖε βελιεφσ. Βασιχαλλψ, ωε ρστ ποσιτ τηατ
δοχτορσ χηοοσε το περφορm ασ ιφ νο ρεπυτατιοναλ χονχερνσ ωερε πρεσεντ ανδ τηεν χηεχκ
ωηετηερ, ωηεν τακινγ ιντο αχχουντ ρεπυτατιοναλ ε¤εχτσ, τηεψ ωαντ το δεϖιατε φροm τηε
ποσιτεδ χηοιχε. Τηε εθυιλιβρια ουτλινεδ (σεπαρατινγ, σεmισεπαρατινγ, ανδ ποολινγ) χαν τηεν
βε συππορτεδ βψ ουτ−οφ−εθυιλιβριυm βελιεφσ σατισφψινγ mονοτονιχιτψ (οβσερϖινγ βεττερ−τηαν−
εθυιλιβριυm περφορmανχε λεαδσ το νο ωορσε βελιεφσ) ανδ πεσσιmισm (ωορστ ποσσιβλε βελιεφ
φορ τηε δοχτορ συβϕεχτ το τηε πρεϖιουσ mονοτονιχιτψ χονδιτιον). Wε τηεν προϖιδε συ′χιεντ
χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη ουρ εθυιλιβριυm ουτχοmε ανδ βελιεφσ πασσ τηε Ιντυιτιϖε Χριτεριον
τεστ. Wε αλσο προϖιδε συ′χιεντ χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη τηε Ριλεψ Ουτχοmε ισ νοτ α περφεχτ
Βαψεσιαν εθυιλιβριυm. Βριεψ, βοτη ιmπλιχατιονσ αρε τρυε ιφ (ι) τηε φυνχτιον τρανσλατινγ
δοχτορσ χαρε (∀χαρε∀ βεινγ τηε οβσερϖαβλε σιγναλ) ιντο πατιεντσ βενετσ ισ θυαδρατιχ ανδ
(ιι) ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ ιντενσε. Χονδιτιον (ι) ισ παρτιχυλαρλψ ϕυστιεδ
ιν τηε σετυπ ωε αρε αναλψζινγ. Φορ ινστανχε, χονσιδερ τηε χασε ωηερε δοχτορσ χαρε ισ
mεασυρεδ βψ τηε νυmβερ οφ διαγνοστιχ τεστσ ηε περφορmσ ον τηε πατιεντ (ε.γ., Ξ−ραψσ),
ωηιχη βεχοmεσ ηαρmφυλ ιφ εξχεσσιϖε.4 Ιν τηε δονατιονσ λιτερατυρε, ιν χοντραστ, ιτ ισ mορε
νατυραλ το ασσυmε τηατ α λαργερ δονατιον βρινγσ α ηιγηερ διρεχτ βενετ το ιτσ βενεχιαρψ.
Χηεν (2011) αλσο ινϖεστιγατεσ α σιγναλλινγ mοδελ ωηερε δοχτορσ ωιτη λοω θυαλιτψ mαψ
σελεχτ λοω−σεϖεριτψ πατιεντσ το δισγυισε ασ ηιγη−θυαλιτψ δοχτορσ. Ηε σηοωσ τηατ ιφ δοχτορσ
φαχε τηε σαmε διστριβυτιον οφ πατιεντσ τψπε, λοω−θυαλιτψ δοχτορσ ηαϖε νο ινχεντιϖε το
σελεχτ πατιεντσ, ωηιλε τηισ αρισεσ ωηεν τηεψ φαχε δι¤ερεντ διστριβυτιονσ οφ πατιεντσ τψπε.
Ροδριγυεζ−Βαρραθυερ ανδ Ξυ (2015) ηαϖε αγεντσ σεεκ προmοτιον βψ χηοοσινγ α δι′χυλτ
τασκ. Τηεσε αυτηορσ αλσο οβταιν α ποολινγ εθυιλιβριυm υνδερ σοmε χονδιτιονσ.
Ασ mεντιονεδ αβοϖε, τηε ποσσιβιλιτψ τηατ πεχυνιαρψ ινχεντιϖεσ χροωδ ουτ ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ ονλψ οχχυρσ, ωιτηιν τηε χοντεστ οφ ουρ mοδελ, υνδερ ϖερψ στρινγεντ χονδιτιονσ.
Ηοωεϖερ, συχη χροωδινγ ουτ δοεσ αρισε ιν οτηερ σεττινγσ. Ιν Βναβου ανδ Τιρολε (2006),
νανχιαλ ρεωαρδσ mακε ιτ mορε δι′χυλτ φορ σοχιετψ το ινφερ τψπεσ φροm οβσερϖεδ αχτιονσ
(σεε αλσο Αριελψ ετ αλ., 2009). Ιν πσψχηολογψ (Dεχι, 1975) ανδ ιν παρτιχυλαρ ιν Σελφ Dετερ−
mινατιον Τηεορψ, Ρψαν ανδ Dεχι (2000) αργυε: ∀[ρ]εσεαρχη ρεϖεαλεδ τηατ νοτ ονλψ τανγιβλε
ρεωαρδσ βυτ αλσο τηρεατσ, δεαδλινεσ, διρεχτιϖεσ, πρεσσυρεδ εϖαλυατιονσ, ανδ ιmποσεδ γοαλσ
διmινιση ιντρινσιχ mοτιϖατιον βεχαυσε, λικε τανγιβλε ρεωαρδσ, τηεψ χονδυχε τοωαρδ αν εξ−
τερναλ περχειϖεδ λοχυσ οφ χαυσαλιτψ.∀(π. 70). Τηεσε τηεοριεσ, ανδ ρελατεδ ονεσ, ηαϖε mορε
το δο ωιτη (συππρεσσινγ) τηε διρεχτ πλεασυρε τηατ ονεσ αχτιον προδυχεσ ρατηερ τηαν ωιτη
χονχερνσ αβουτ ονεσ ρεπυτατιον οφ βεινγ αλτρυιστιχ. Ιν χασεσ ωηερε τηε τρυε οβϕεχτιϖεσ οφ
αχτιονσ το σοχιετψ ιν χατεγοριεσ (σαψ ηιγη, mεδιυm ορ λοω, ∀χατεγορψ ρεπορτινγ∀) ρατηερ τηαν ρεπορτινγ
αχτιονσ διρεχτλψ (∀εξαχτ ρεπορτινγ∀) χηανγεσ τηε εθυιλιβριυm αχτιονσ.
4Ρεαλ−ωορλδ εξαmπλεσ οφ mεασυρεσ οφ δοχτορσ περφορmανχε τηατ χουλδ ποτεντιαλλψ λεαδ το χουντερπρο−
δυχτιϖε ε¤εχτσ χαν βε φουνδ ιν τηε λιστ οφ θυαλιτψ mεασυρεσ υσεδ ιν τηε ΑΘ Προγραm ιν Νορτη Wεστ Ενγλανδ
ιν 2008 (Φιχηερα ετ αλ., 2014). Φορ ινστανχε, φορ πατιεντσ ωιτη αχυτε mψοχαρδιαλ ινφαρχτιον, τηε λιστ ινχλυδεσ:
Ασπιριν ατ αρριϖαλ; ασπιριν ατ δισχηαργε; βετα βλοχκερ ατ αρριϖαλ; ανδ βετα βλοχκερ ατ δισχηαργε.
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τηε παψερ (ορ σοmε ασπεχτ οφ τηε ενϖιρονmεντ) αρε υνκνοων το αγεντσ, τηε mερε φαχτ τηατ
τηε πρινχιπαλ ιντροδυχεσ εξτρινσιχ mοτιϖατιον mαψ ιν ιτσελφ (παρτλψ) ρεϖεαλ συχη ινφορmατιον
(σεε, φορ ινστανχε, Φαλκ ανδ Κοσφελδ, 2006; Φεηρ ανδ Λιστ, 2004; Φεηρ ανδ Φαλκ, 2002; Φυνκ,
2007; Βναβου ανδ Τιρολε, 2011). Τηισ ε¤εχτ ισ αβσεντ ιν ουρ αναλψσισ σινχε δοχτορσ δο νοτ
χαρε αβουτ τηε παψερσ τψπε ανδ αρε φυλλψ αωαρε οφ τηε ιmπαχτ τηειρ αχτιονσ ηαϖε ον πατιεντσ
ωελλ−βεινγ. Ηοωεϖερ, ωε δο οβταιν ανοτηερ σουρχε οφ χροωδινγ ουτ. Ιφ σοmε διmενσιονσ οφ
θυαλιτψ χαννοτ βε οβσερϖεδ βψ τηε πατιεντ ανδ σοχιετψ, ι.ε. ιν τηε πρεσενχε οφ mυλτιτασκ−
ινγ, τηεν πυβλιχιζινγ τηε θυαλιτψ περφορmανχε ιν τηε οβσερϖαβλε διmενσιον χαν ινδυχε τηε
βαδ δοχτορ το ρεδυχε ανδ τηερεφορε χροωδ ουτ νον−οβσερϖαβλε διmενσιονσ οφ θυαλιτψ. Τηισ
φορm οφ χροωδινγ ηασ βεεν οβταινεδ ιν πρεϖιουσ λιτερατυρε (Εγγλεστον, 2005; Κααρβοε ανδ
Σιχιλιανι, 2011) ασ α ρεσυλτ οφ τηε ιντροδυχτιον οφ παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmεσ, βυτ νοτ ασ
α ρεσυλτ οφ ναmε ανδ σηαmε πολιχιεσ.
Ιν Σεχτιον 2 ωε πρεσεντ τηε mοδελ ανδ χηαραχτεριζε τηε εθυιλιβρια. Ιν Σεχτιον 3 ωε
ινϖεστιγατε ιφ πεχυνιαρψ ινχεντιϖεσ γενερατε χροωδινγ ουτ ορ χροωδινγ ιν. Ιν Σεχτιον 4 ωε
εξτενδ τηε mοδελ το α mυλτιτασκινγ ενϖιρονmεντ ωηερε ονε διmενσιον οφ θυαλιτψ χαννοτ βε
οβσερϖεδ ανδ προϖιδε α νοϖελ σουρχε οφ χροωδινγ ουτ. Ιν Σεχτιον 5 ωε χηαραχτεριζε τηε οπ−
τιmαλ (λινεαρ) ρεmυνερατιον χοντραχτ. Ιν Σεχτιον 6 ωε προϖιδε χονδιτιονσ φορ ουρ εθυιλιβρια
το πασσ τηε Ιντυιτιϖε Χριτεριον τεστ ανδ φορ τηε Ριλεψ ουτχοmε νοτ βεινγ αν εθυιλιβριυm.
Σεχτιον 7 χονχλυδεσ. Μοστ τεχηνιχαλ δεριϖατιονσ αρε ρελεγατεδ το τηε Αππενδιξ.
2 Τηε mοδελ
Τηε πλαψερσ αρε α δοχτορ, α τηιρδ−παρτψ παψερ (ε.γ. α πυβλιχ ορ πριϖατε ινσυρερ), ανδ σοχιετψ
(ε.γ. πατιεντσ, τηειρ φαmιλψ ανδ φριενδσ, προϖιδερσ πεερσ). Dενε θ ασ τηε θυαλιτψ οφ χαρε
ρεχειϖεδ βψ τηε πατιεντσ. Dοχτορσ αρε αλτρυιστιχ ανδ δι¤ερ ιν τηε δεγρεε οφ αλτρυισm, ωηιχη
χαν τακε τωο ϖαλυεσ  2

; 
	
ωιτη  < . Wε ρεφερ το τηε mορε αλτρυιστιχ δοχτορ (ωιτη
 = ) ασ τηε γοοδ δοχτορ. Wε ρεφερ το τηε λεσσ αλτρυιστιχ προϖιδερ (ωιτη  = ) ασ τηε βαδ
δοχτορ. Τηε πριορ προβαβιλιτψ τηατ τηε δοχτορ ισ γοοδ ισ χοmmον κνοωλεδγε ανδ εθυαλ το
  0. Wε ασσυmε τηατ αλτρυισm ισ πριϖατε ινφορmατιον. Βοτη τψπεσ ηαϖε τηε σαmε χοστσ
οφ δελιϖερινγ θυαλιτψ, γιϖεν βψ Χ(θ), ωιτη Χθ > 0 ανδ Χθθ  0. Τηεσε χοστσ αρε τηε συm οφ
τηε mονεταρψ ανδ/ορ νον−mονεταρψ ονεσ (ε.γ., διαγνοστιχ ε¤ορτ, οππορτυνιτψ χοστσ οφ τιmε
σπεντ ωιτη τηε πατιεντ, ανδ σο ον).
Αλτηουγη ωε ιντερπρετ θ ασ θυαλιτψ, ιτ χαν βε ιντερπρετεδ mορε βροαδλψ ασ ιντενσιτψ οφ
χαρε. Υνδερ τηε λαττερ ιντερπρετατιον ωε αλλοω τηε mαργιναλ βενετ οφ θ το βεχοmε νεγατιϖε
φορ ηιγη ιντενσιτψ οφ χαρε (ασ, φορ εξαmπλε, ιν Ελλισ ανδ ΜχΓυιρε, 1986). Φορmαλλψ, πατιεντσ
δεριϖε βενετσ W (θ), ωιτη Wθ(θ)  0 ιφ θ  βθ, ποσσιβλψ ωιτη βθ = 1, Wθ(θ)  0 ιφ θ  βθ;
ανδ Wθθ  0. Τηε mαργιναλ βενετ mαψ βεχοmε νεγατιϖε ιφ υννεχεσσαρψ τεστσ ανδ Ξ−ραψσ
αρε πρεσχριβεδ, ορ δρυγσ ωιτη σιδε ε¤εχτσ ανδ νο ηεαλτη γαινσ. Φορ βρεϖιτψ ωε ρεφερ το θ ασ
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θυαλιτψ ιν τηε ρεστ οφ τηε παπερ.
Πατιεντσ οβσερϖε θυαλιτψ θ ανδ υσε τηατ οβσερϖατιον το υπδατε τηειρ βελιεφσ ον δοχτορσ
τψπε, ι.ε. το δεχιδε ωηετηερ τηε δοχτορ ισ γοοδ. Wε δενοτε τηεσε (ποστεριορ) βελιεφσ ασ Σ ,
ωηιχη ρεπρεσεντσ τηε προβαβιλιτψ τηατ πατιεντσ πυτ ον τηε εϖεντ τηατ τηε δοχτορ ισ γοοδ
(ι.ε.  = ) υπον οβσερϖατιον οφ θυαλιτψ θ. Wε δενοτε τηε εξπεχτεδ τψπε οφ α δοχτορ υσινγ
τηεσε ποστεριορ βελιεφσ βψ Σ = Σ+
 
1  Σ

. Ιφ τηερε ισ νο υπδατινγ, τηεν Σ =  ανδ
τηε εξπεχτεδ τψπε ισ Ε () = +(1  ) , ι.ε., τηε εξπεχτεδ τψπε ιν δοχτορσ ποπυλατιον.
Ιφ υπδατινγ ισ συχη τηατ τηε δοχτορ ισ γοοδ (βαδ), τηεν Σ = 1 (Σ = 0) ανδ τηε εξπεχτεδ
τψπε ισ  ().
Dοχτορσ πρεφερενχεσ αρε ρεπρεσεντεδ βψ α λινεαρ ανδ αδδιτιϖελψ σεπαραβλε υτιλιτψ φυνχ−
τιον οϖερ mονεψ, αν αλτρυιστιχ χοmπονεντ, ανδ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ. Τηε ρεϖενυεσ
αρε γιϖεν βψ Τ + πθ, ωηερε Τ ισ α λυmπ−συm παψmεντ ανδ π ισ βονυσ φορ αδδιτιοναλ
θυαλιτψ (ε.γ. ασ παρτ οφ α παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmε).5 Ηισ (mονεταρψ) προτσ αρε
 (θ) = Τ + πθ   Χ(θ).
Σιmιλαρλψ το Ελλισ ανδ ΜχΓυιρε (1986) ανδ Χηαλκλεψ ανδ Μαλχοmσον (1998), αλτρυισm ισ
εξπρεσσεδ ασ φραχτιον οφ πατιεντσ βενετσ, W (θ). Ηενχε,  χορρεσπονδσ το ∀πυρε αλτρυισm∀
(Ανδρεονι, 1989), ιν τηε σενσε τηατ τηε δοχτορ χαρεσ αβουτ πατιεντσ ωελλβεινγ. Ιν τηε
σπεχιαλ χασε ωηερε W (θ)  θ, παραmετερ  χαν βε ιντερπρετεδ ασ τηε δεγρεε οφ ιντρινσιχ
mοτιϖατιον οφ τηε προϖιδερ, ασ ιν Dιξιτ (2005) ανδ Βεσλεψ ανδ Γηατακ (2005). Τηε συm οφ
τηε ρστ τωο χοmπονεντσ ισ δενεδ ωιτη
ς =  + W; (1)
ωηιχη ωε ρεφερ το ασ τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤.
Τηε ρεπυτατιοναλ χονχερνσ χονϖεψ τηατ τηε δοχτορ χαρεσ αβουτ σοχιετψσ ιmπρεσσιον οφ
ηισ οων αλτρυισm. Τηισ ιmπρεσσιον χοmεσ φροm τηε χοmποσιτιον οφ τωο ελεmεντσ. Τηε ρστ
ελεmεντ mεασυρεσ ηοω ιντενσελψ ειτηερ σοχιετψ, ορ τηε δοχτορ ηιmσελφ, τακεσ ιντο αχχουντ
τηισ ιmπρεσσιον. Το βε πρεχισε, λετ παραmετερ 0 βε δετερmινεδ βψ ειτηερ τηε δοχτορσ οων
πρεφερενχεσ (ηοω mυχη ηε χαρεσ αβουτ ωηατ οτηερσ τηινκ οφ ηιm) ορ βψ σοχιετψσ πρεφερενχεσ
(ηοω mυχη σοχιετψ χαρεσ αβουτ αλτρυισm). Τηεν λετ 1 βε τηε νυmβερ οφ πεοπλε ωηο διρεχτλψ
5Εξαmπλεσ ινχλυδε τηε Μεδιχαρε Προγραmmε ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, ωηιχη ρεωαρδσ νανχιαλλψ ηοσπιταλσ
τηατ δο ωελλ αχχορδινγ το mεασυραβλε θυαλιτψ ινδιχατορσ, συχη ασ ρατεσ οφ χερϖιχαλ χανχερ σχρεενινγ ανδ
ηαεmογλοβιν τεστινγ φορ διαβετιχ πατιεντσ (Ροσεντηαλ ετ αλ., 2005). Ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm, γενεραλ πραχ−
τιτιονερσ περφορmινγ ωελλ ον χερταιν θυαλιτψ ινδιχατορσ, συχη ασ τηε mεασυρεmεντ οφ βλοοδ πρεσσυρε ανδ
χηολεστερολ ιν πατιεντσ ωιτη ισχηεmιχ ηεαρτ δισεασε, χαν ρεχειϖε συβσταντιαλ νανχιαλ ρεωαρδσ (υπ το 20% οφ
ρεϖενυεσ, Dοραν ετ αλ., 2006). Ηοσπιταλσ ρεχειϖε Βεστ Πραχτιχε Ταρι¤σ φορ α σελεχτιον οφ χονδιτιονσ, συχη ασ
ηιπ φραχτυρε ανδ στροκε. Αν αδδιτιοναλ παψmεντ ισ προϖιδεδ, ον τοπ οφ α βασιχ DΡΓ ταρι¤, χονδιτιοναλ ον
περφορmανχε ρελατεδ το α προχεσσ mεασυρε οφ θυαλιτψ (ε.γ. ραπιδ βραιν ιmαγινγ ορ βεινγ τρεατεδ ιν α στροκε
υνιτ). Ροσεντηαλ ετ αλ. (2004) προϖιδε 36 οτηερ εξαmπλεσ οφ Παψ−φορ−Περφορmανχε προγραmσ ιν τηε Υνιτεδ
Στατεσ. Σιmιλαρ ινιτιατιϖεσ αρε υνδερ δισχυσσιον ιν Αυστραλια, Χαναδα, Νεω Ζεαλανδ, τηε Νετηερλανδσ ανδ
Σπαιν (Γραϖελλε, Συττον ανδ Μα, 2010).
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λεαρν, ωιτηουτ ανψ πολιχψ ιντερϖεντιον, αβουτ τηε θυαλιτψ οφ ηισ χαρε (ε.γ. τηρουγη φαmιλψ,
φριενδσ, ωορδ οφ mουτη, ανδ σοχιαλ νετωορκσ) ανδ 2 χαπτυρεσ τηε αmπλιχατιον ε¤εχτ οφ
πυβλισηινγ ανδ δισσεmινατιον οφ σχορεχαρδσ ορ οτηερ θυαλιτψ ινδιχατορσ. Wε συmmαρισε
τηεσε τηρεε φορχεσ ιν α σινγλε παραmετερ   0 (1 + 2). Φορ ινστανχε, ιφ τηε δοχτορ
δοεσ νοτ χαρε ατ αλλ αβουτ ωηατ οτηερσ τηινκ οφ ηιm ανδ σοχιετψ δοεσ νοτ χαρε αβουτ
δοχτορσ αλτρυισm τηεν 0 = 0 ανδ νειτηερ 1 νορ 2 mαττερ. Ιφ τηε δοχτορ δοεσ χαρε αβουτ
οτηερσ περχεπτιονσ (βε ασ α ρεσυλτ οφ ηισ οων χηαραχτερ ορ ασ α ρεδυχεδ−φορm οφ σοmε φυτυρε
παψο¤) τηεν, εϖεν ιν τηε αβσενχε οφ ανψ πυβλιχ ιντερϖεντιον (2 = 0), ηε mαψ στιλλ ηαϖε
σοmε ρεπυτατιοναλ χονχερνσ, σινχε  = 01 > 0. Τηε σεχονδ ελεmεντ οφ τηε ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ ισ ηοω σοχιετψσ ιmπρεσσιον ισ δετερmινεδ. Wε ασσυmε τηατ ιτ ισ γιϖεν βψ τηε
δι¤ερενχε βετωεεν τηε χονδιτιοναλ εξπεχτατιον Σ , βασεδ ον τηε ποστεριορ βελιεφσ Σ (θ),
ανδ τηε υνχονδιτιοναλ αϖεραγε Ε (). Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ιδεα τηατ ιφ νο νεω ανδ
ρελεϖαντ ινφορmατιον ισ ρεϖεαλεδ, τηε προϖιδερσ ρεπυτατιον ρεmαινσ τηε σαmε. Φορ ινστανχε,
ιν α ποολινγ εθυιλιβριυm ωηερε αλλ δοχτορσ προϖιδε τηε σαmε θυαλιτψ, οβσερϖεδ θυαλιτψ ισ
νοτ ινφορmατιϖε ανδ τηερε σηουλδ βε νο ρεπυτατιοναλ γαιν ορ λοσσ. Φορmαλλψ, ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ γενερατε τηε παψο¤ (σ (θ)   Ε ()). Ιφ οβσερϖινγ σοmε (λοω) θυαλιτψ γενερατεσ
ποστεριορ βελιεφσ τηατ τηε δοχτορ ισ βαδ (ιφ σ (θ) = 0) τηε ρεπυτατιοναλ παψο¤ ισ νεγατιϖε.
Ιφ οβσερϖινγ θυαλιτψ ισ υνινφορmατιϖε τηεν σ (θ) =  ανδ τηερε ισ νο ρεπυτατιον γαιν ορ
λοσσ.
Το συm υπ, δοχτορσ πρεφερενχεσ αρε ρεπρεσεντεδ βψ
ς + (σ (θ)  Ε ()): (2)
Ιτ ισ υσεφυλ το δενε θ () ασ τηε οπτιmαλ θυαλιτψ οφ δοχτορ  φαχινγ νο ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ (ωηεν  = 0). Ηενχε θ () mαξιmισεσ ς (θ ϕ ) ανδ σατισεσ π+ Wθ = Χθ: Wε
ασσυmε τηε Σεχονδ Ορδερ Χονδιτιον ισ σατισεδ: Wθθ   Χθθ < 0. Τηε mαργιναλ βενετ
φροm θυαλιτψ δυε το mονεταρψ ανδ αλτρυιστιχ χονχερνσ ισ εθυαλ το τηε mαργιναλ χοστ. Wε
ρεφερ το θ () ασ τηε νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm θυαλιτψ φορ τψπε .
Ουρ εθυιλιβριυm χονχεπτ το σολϖε τηε mοδελ ισ τηε Περφεχτ Βαψεσιαν Εθυιλιβριυm (ΠΒΕ).
Dενιτιον 1 Αν εθυιλιβριυm ισ α παιρ οφ φυνχτιονσ οφ θυαλιτιεσ θΕ() :

; 
	
! Ρ+ ανδ
βελιεφσ Σ(θ) : Ρ+ ! [0; 1] συχη τηατ
(ι) φορ εϖερψ  ιν

; 
	
, θΕ() mαξιmιζεσ (θ) + W (θ) + (σ (θ)  Ε ()) ωιτη Σ(θ) =
Σ(θ) +
 
1  Σ(θ)

,
(ιι) Σ(θ) ισ χοmπυτεδ υσινγ Βαψεσ ρυλε ωηενεϖερ ποσσιβλε, ανδ
(ιιι) Σ(θ) ισ ανψ νυmβερ βετωεεν 0 ανδ 1 ωηεν Βαψεσ ρυλε χαννοτ βε αππλιεδ.
Βαψεσ ρυλε χαννοτ βε αππλιεδ ωηεν τηε οβσερϖεδ θυαλιτψ θ ισ νειτηερ τψπεσ ποσιτεδ
εθυιλιβριυm χηοιχε (ι.ε., τηε δενοmινατορ οφ Βαψεσ φορmυλα ισ ζερο). Ασ αν εξαmπλε οφ αν
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ουτ οφ εθυιλιβριυm αχτιον, συπποσε τηατ ιν (α ποολινγ) εθυιλιβριυm αλλ τψπεσ σετ θ = θ0,
τηεν ανψ θ 6= θ0 ισ α νον−εθυιλιβριυm αχτιον. Ασ ιτ ισ υσυαλλψ τηε χασε, τηε φαχτ τηατ τηε
ΠΒΕ νοτιον δοεσ νοτ ρεστριχτ βελιεφσ φορ αχτιονσ ουτ οφ εθυιλιβριυm λεαδσ το α πλετηορα οφ
ΠΒΕ. Wε τηερεφορε ρεστριχτ ουρ βελιεφσ το σατισφψ τηε φολλοωινγ προπερτιεσ:
(1) [Μονοτονιχιτψ] Τηε βελιεφσ ασσιγνεδ το εθυιλιβριυm αχτιονσ δετερmινεδ βψ Βαψεσ
ρυλε, τογετηερ ωιτη τηε βελιεφσ ασσιγνεδ το ουτ οφ εθυιλιβριυm αχτιονσ, mυστ δενε α
φυνχτιον τηατ ισ νοτ δεχρεασινγ ιν θ;
(2) [Πεσσιmισm] Βελιεφσ ασσιγνεδ το ουτ οφ εθυιλιβριυm αχτιονσ αρε τηε mοστ πεσσιmιστιχ
συβϕεχτ το (1).
Υνφορτυνατελψ, εϖεν ιmποσινγ mονοτονιχιτψ ανδ πεσσιmισm, τηερε ισ στιλλ α λαργε mυλ−
τιπλιχιτψ οφ ΠΒΕσ. Τηε λιτερατυρε ηασ οφτεν υσεδ τηε Ιντυιτιϖε Χριτεριον (Χηο ανδ Κρεπσ,
1987) το ρεστριχτ ουτ οφ εθυιλιβριυm βελιεφσ, αν ισσυε το ωηιχη ωε ρετυρν το ιν Σεχτιον 7.
Ρατηερ τηαν αππλψινγ τηισ χριτεριον διρεχτλψ, ωε φοχυσ ον εθυιλιβρια ωηερε τηε γοοδ δοχ−
τορ τακεσ ηισ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm. Τηισ γιϖεσ ρισε το ποολινγ εθυιλιβρια ωηερε αλσο
τηε βαδ δοχτορ σετσ τηε γοοδ δοχτορσ ρεπυτατιοναλ οπτιmυm. Ιν Σεχτιον 7 ωε προϖιδε
χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη τηισ εθυιλιβριυm πασσεσ τηε Ιντυιτιϖε Χριτεριον τεστ.
Ιν τηε νεξτ τηρεε σεχτιονσ ωε χηαραχτερισε τηε σετ οφ παραmετερ ϖαλυεσ ωηιχη συσταιν α
σεπαρατινγ, α ποολινγ ανδ α σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm, ρεσπεχτιϖελψ.
2.1 Σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
Εαχη προϖιδερσ τψπε  χηοοσεσ θυαλιτψ θ (), ωηιχη mαξιmισεσ τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψ−
ο¤. Τηε γοοδ δοχτορ προϖιδεσ τηε ηιγηερ θυαλιτψ, θ
 


> θ (). Τηεν βελιεφσ ιν τηε
εθυιλιβριυm πατη αρε συχη τηατ οβσερϖινγ α ηιγη (λοω) θυαλιτψ σιγναλσ ωιτη χερταιντψ ηιγη
(λοω) αλτρυισm: Σ
 
θ
 


= 1 ανδ Σ (θ ()) = 0. Ιτ χαν βε σηοων τηατ τηε γοοδ δοχτορ
νεϖερ ηασ αν ινχεντιϖε το mιmιχ τηε βαδ δοχτορ. Ινστεαδ, τηε βαδ δοχτορ ηασ νο ινχεντιϖε
το mιmιχ τηε γοοδ δοχτορ ιφ τηε ρεπυτατιοναλ γαινσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ (σεε Αππενδιξ 1):
0    
δεφ
=
ς (θ() ϕ )  ς (θ
 


ϕ ))
   
. (3)
Τηε παραmετερ  ηασ αν ιντυιτιϖε ιντερπρετατιον: ιτ χονϖεψσ τηε χοστ οφ τηε βαδ δοχτορ
οφ δισγυισινγ ασ α γοοδ δοχτορ, ρελατιϖε το τηε διστανχε βετωεεν τηε τωο τψπεσ.
Ιν τερmσ οφ παψο¤σ, τηε γοοδ δοχτορ ενϕοψσ
ς (θ() ϕ ) + (   Ε ()); (4)
ωηιχη ινχλυδεσ αν ινχρεασε ιν ρεπυτατιον, ωηιλε τηε βαδ δοχτορ ενϕοψσ
ς (θ() ϕ )  (Ε ()  ); (5)
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ωηιχη ινχλυδεσ α λοσσ οφ ρεπυτατιον.
Wε συmmαρισε ωιτη τηε φολλοωινγ προποσιτιον.
Προποσιτιον 2 Ιφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ, α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
αρισεσ ωηερε τηε γοοδ δοχτορ προϖιδεσ α ηιγηερ θυαλιτψ τηαν τηε βαδ δοχτορ. Φορmαλλψ, φορ
0     , ιν εθυιλιβριυm ωε ηαϖε θΕ
 


= θ
 


ανδ θΕ () = θ (). Τηε γοοδ δοχτορ
ενϕοψσ α ρεπυτατιον γαιν ωηιλε τηε βαδ δοχτορ συ¤ερσ α ρεπυτατιον λοσσ.
2.2 Ποολινγ εθυιλιβριυm
Συπποσε τηατ βοτη τψπεσ οφ δοχτορ χηοοσε τηε ηιγη θυαλιτψ: θΕ () = θ() φορ αλλ . Σινχε
δοχτορσ προϖιδε τηε σαmε θυαλιτψ, πατιεντσ (ανδ σοχιετψ) χαννοτ διστινγυιση βετωεεν γοοδ
ανδ βαδ δοχτορσ. Τηερε ισ τηερεφορε νο υπδατινγ ιν βελιεφσ αφτερ οβσερϖινγ τηε ηιγη θυαλιτψ
θ
 


. Ηενχε Σ
 
θ
 


=  ανδ τηε εξπεχτεδ τψπε χονδιτιοναλ ον πατιεντσ οβσερϖινγ
τηε ηιγη θυαλιτψ ισ τηε αϖεραγε τψπε, σ
 
θ
 


= Ε (). Ιτ χαν βε σηοων τηατ τηε γοοδ
δοχτορ νεϖερ ηασ αν ινχεντιϖε το mιmιχ τηε βαδ δοχτορ. Τηε βαδ δοχτορ ηασ αν ινχεντιϖε
το mιmιχ τηε γοοδ δοχτορ ιφ τηε ρεπυτατιοναλ γαινσ αρε συ′χιεντλψ λαργε (σεε Αππενδιξ 1):
 


: (6)
Τηε εθυιλιβριυm παψο¤σ αρε ς (θ() ϕ ) φορ τηε γοοδ δοχτορ ανδ ς (θ() ϕ ) φορ τηε βαδ
δοχτορ. Νο τψπε ενϕοψσ α ρεπυτατιον γαιν ορ λοσσ. Τηισ ισ υνσυρπρισινγ. Οβσερϖινγ τηε
ηιγη θυαλιτψ θ = θ() ισ νοτ ινφορmατιϖε σινχε βοτη τψπεσ αρε χηοοσινγ τηε σαmε θυαλιτψ.
Αλτηουγη τηε γοοδ δοχτορ ισ σεττινγ ιτσ οπτιmαλ θυαλιτψ, τηε βαδ δοχτορ συ¤ερσ α mιmιχκινγ
χοστ οφ ς (θ () ϕ )   ς (θ() ϕ ). Ηε ισ ωιλλινγ το ινχυρ τηισ χοστ το αϖοιδ α ρεπυτατιον
λοσσ.
Wε συmmαρισε ωιτη τηε φολλοωινγ προποσιτιον.
Προποσιτιον 3 Ιφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ ηιγη, α ποολινγ εθυιλιβριυm αρισεσ
ωηερε βοτη δοχτορσ χηοοσε α ηιγη θυαλιτψ ανδ νειτηερ τψπε γαινσ ορ λοσεσ ανψ ρεπυτατιον.
Φορmαλλψ, φορ   =, ωε ηαϖε θΕ
 


= θΕ () = θ
 


. Dοχτορσ δο νοτ ενϕοψ α
ρεπυτατιοναλ γαιν νειτηερ α λοσσ.
Χοmπαρινγ προποσιτιονσ 2 ανδ 3, τηερε ισ αν εmπτψ ιντερσεχτιον φορ ιντερmεδιατε λεϖελσ
οφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ, ναmελψ  <  < =, ωηερε νειτηερ τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
νορ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm εξιστσ. Τηισ εmπτψ ιντερσεχτιον ισ δυε το τηε ιmποσσιβιλιτψ
υνδερ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm φορ τηε βαδ δοχτορ το χαπτυρε τηε ηιγηεστ ποτεντιαλ ρεπυ−
τατιον γαιν (γιϖεν βψ (   Ε ()). Ηε mυστ χοντεντ ηιmσελφ ωιτη αϖοιδινγ α ρεπυτατιον
λοσσ ( (Ε ()  )). Υνδερ ποολινγ ινδιϖιδυαλσ χαννοτ ινφερ τηε λεϖελ οφ αλτρυισm φροm τηε
οβσερϖεδ θυαλιτιεσ.
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2.3 Σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
Wε νοω δεριϖε τηε εθυιλιβριυm φορ  <  < =, ωηιχη τυρνσ ουτ το βε σεmι−σεπαρατινγ.
Συπποσε τηατ τηε γοοδ δοχτορ χηοοσεσ τηε ηιγη θυαλιτψ θΕ
 


= θ
 


ωιτη χερταιντψ,
ανδ τηε βαδ δοχτορ χηοοσεσ τηε λοω θυαλιτψ ωιτη προβαβιλιτψ ρ ανδ τηε ηιγη θυαλιτψ ωιτη
προβαβιλιτψ (1  ρ):
θΕ () =
(
θ
 


ωιτη προβαβιλιτψ 1  ρ;
θ () ωιτη προβαβιλιτψ ρ.
(7)
Τηεν τηε εθυιλιβριυm ισ χηαραχτερισεδ βψ (σεε Αππενδιξ 1):
ρΕ
δεφ
= 1 

(1  )

  


< 1 (8)
ανδ σ
 
θ
 


= 

; σ (θ ()) = 0.
Τηε εθυιλιβριυm παψο¤σ φορ τηε γοοδ ανδ βαδ δοχτορ αρε, ρεσπεχτιϖελψ, ς (θ
 


ϕ
) + (   )
 
   

ανδ ς (θ() ϕ ) + (   )
 
   

: Ιν εθυιλιβριυm, τηε προβαβιλιτψ
οφ φαχινγ α γοοδ δοχτορ χονδιτιοναλ ον οβσερϖινγ α λοω θυαλιτψ ισ ζερο. Τηε προβαβιλιτψ
οφ φαχινγ α γοοδ δοχτορ χονδιτιοναλ ον οβσερϖινγ α ηιγη θυαλιτψ ισ ποσιτιϖε βυτ λεσσ τηαν
ονε. Ηενχε τηε οβσερϖατιον οφ θ () ινδυχεσ τηε συρε βελιεφ τηατ τηε προϖιδερ ισ α βαδ
δοχτορ ανδ τηε χονσεθυεντ ρεπυτατιον λοσσ. Ιν χοντραστ, τηε οβσερϖατιον οφ θ
 


ισ νοτ
φυλλψ ινφορmατιϖε. Ιτ χουλδ ειτηερ χοmε φροm α γοοδ δοχτορ ορ βε τηε ουτχοmε οφ τηε
ρανδοmιζατιον περφορmεδ βψ τηε βαδ δοχτορ, ωηο ωουλδ τηεν βε mιmιχκινγ τηε γοοδ
δοχτορ. Τηε ποστεριορ προβαβιλιτψ οφ οβσερϖινγ τηε γοοδ δοχτορ υπον τηε οβσερϖατιον οφ
θ
 


ισ λαργερ τηαν τηε εξπεχτεδ τψπε, ανδ τηε βαδ δοχτορ ενϕοψσ α ρεπυτατιον γαιν,
αλτηουγη σmαλλ. Τηισ ρεπυτατιον γαιν ισ γιϖεν βψ (   )
 
   

, ωηιχη ισ δεχρεασινγ ιν
ρεπυτατιοναλ χονχερνσ . Τηισ ισ νοτ συρπρισινγ σινχε τηε βαδ δοχτορ τενδσ το mιmιχ ωιτη
α ηιγηερ προβαβιλιτψ ωηεν ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε λαργερ. Τηε παψο¤ οφ τηε γοοδ δοχτορ
αλσο χονταινσ τηε σmαλλ ρεπυτατιον γαιν (   )
 
   

.
Wε συmmαρισε ωιτη τηε φολλοωινγ προποσιτιον.
Προποσιτιον 4 Ιφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε ιντερmεδιατε, α σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
αρισεσ ωηερε τηε γοοδ δοχτορ προϖιδεσ ηισ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm ανδ τηε βαδ δοχτορ
ρανδοmιζεσ βετωεεν ηισ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm ανδ δισγυισινγ. Τηε εξπεχτεδ δι¤ερενχε
ιν θυαλιτιεσ βετωεεν τηε τωο τψπεσ ισ σmαλλερ τηαν υνδερ τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm ανδ
δεχρεασεσ ωιτη τηε ιντενσιτψ οφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ. Φορmαλλψ, φορ  <  < =, ωε ηαϖε
θΕ
 


= θ
 


ανδ θ () < Ε
 
θΕ ()

< θ
 


. Παψο¤σ δεχρεασε ωιτη τηε ιντενσιτψ οφ
ρεπυτατιοναλ χονχερνσ.
Ιτ χαν βε σηοων τηατ τηε σεmι−σεπαρατινγ σmοοτηλψ χοννεχτσ τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
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ωιτη τηε ποολινγ εθυιλιβριυm (σεε Αππενδιξ 1). Τηισ ισ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 1 (θυαλιτιεσ)
ανδ Φιγυρε 2 (παψο¤σ). Ιφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε ιντερmεδιατε, τηε βαδ δοχτορ ινχρεασεσ
θυαλιτψ ιν εξπεχτεδ τερmσ ωηεν ρεπυτατιον χονχερνσ αρε ηιγηερ το αϖοιδ τηε ινχρεασινγλψ
ιmπορταντ βαδ ρεπυτατιον. Wηεν ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε στρονγ, τηε δεσιρε το αϖοιδ τηε
βαδ ρεπυτατιον ισ σο ιmπορταντ τηατ τηε βαδ δοχτορ προϖιδεσ τηε σαmε θυαλιτψ ασ τηε γοοδ
δοχτορ.
Τηε χοmπαρισον οφ παψο¤σ αχροσσ δι¤ερεντ εθυιλιβρια προϖιδε σοmε ιντερεστινγ ινσιγητσ.
Τηε βαδ δοχτορ ισ αλωαψσ βεττερ ο¤ υνδερ α σεπαρατινγ τηαν υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm.
Wηεν ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε ωεακ, τηε παψο¤ οφ τηε γοοδ (βαδ) δοχτορ ινχρεασεσ (δε−
χρεασεσ) ωιτη τηε ιντενσιτψ οφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ. Τηισ ισ ιντυιτιϖε. Ηιγηερ ιντενσιτψ
αmπλιεσ τηε ποσιτιϖε (νεγατιϖε) ρεπυτατιον παψο¤ οφ βεινγ κνοων ασ τηε γοοδ (βαδ) δοχ−
τορ. Ιν χοντραστ, ωηεν τηε ιντενσιτψ οφ ρεπυτατιον χονχερνσ αρε ιντερmεδιατε, βοτη δοχτορσ
παψο¤σ ρεδυχε ωιτη τηε ιντενσιτψ οφ ρεπυτατιον χονχερνσ. Ασ τηε βαδ δοχτορ ινχρεασεσ θυαλ−
ιτψ (ιν εξπεχτεδ τερmσ), πατιεντσ ανδ σοχιετψ ινχρεασινγλψ χαννοτ διστινγυιση βετωεεν τηε
τωο τψπεσ ανδ τηερεφορε τηε ρεπυτατιοναλ παψο¤ ϖανισηεσ. Wηεν ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε
στρονγ ενουγη το ινδυχε α ποολινγ εθυιλιβριυm, πατιεντσ ανδ σοχιετψ χαννοτ διστινγυιση ατ
αλλ βετωεεν τηε γοοδ ανδ βαδ δοχτορσ. Τηε γοοδ δοχτορ ενδσ υπ ωιτη τηε σαmε παψο¤ οβ−
ταινεδ ιν τηε αβσενχε οφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ. Τηε βαδ δοχτορ οβταινσ τηε λοωεστ παψο¤,
βεινγ ινδυχεδ το εξερτ τηε ηιγηερ θυαλιτψ ανδ βεινγ αβλε το ϕυστ αϖοιδ α βαδ ρεπυτατιον,
ινστεαδ οφ γαινινγ α γοοδ ονε.
Φιγυρεσ 1 ανδ 2 αλσο σηοω ηοω αν ινχρεασε ιν τηε προπορτιον οφ γοοδ δοχτορσ  ινχρεασεσ
τηε ρανγε οϖερ ωηιχη τηε ποολινγ εθυιλιβριυm αρισεσ. Τηε πρεσενχε οφ mορε γοοδ δοχτορσ
ινχρεασεσ τηε εξπεχτεδ αλτρυισm Ε() υνδερ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm ανδ τηε ρεπυτατιοναλ
γαιν. Ιν τυρν, τηισ mακεσ τηε βαδ δοχτορ mορε ωιλλινγ το mιmιχ τηε γοοδ δοχτορ. Α λαργερ
προπορτιον οφ γοοδ δοχτορσ αλσο ιmπλιεσ τηατ υνδερ τηε σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm τηε
βαδ δοχτορ χηοοσεσ τηε ηιγη θυαλιτψ ωιτη α ηιγηερ προβαβιλιτψ, ανδ ρεδυχεσ τηε ρανγε οφ
ρεπυτατιοναλ χονχερνσ οϖερ ωηιχη α σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm αρισεσ.
[Φιγυρεσ 1 ανδ 2 ηερε]
3 Χροωδινγ ιν ορ χροωδινγ ουτ?
Ασ εξπλαινεδ ιν τηε ιντροδυχτιον, ονε φορm οφ χροωδινγ ουτ αππεαρσ ιφ αν ινχρεασε ιν πεχυ−
νιαρψ ρεmυνερατιον ωεακενσ τηε ε¤εχτ οφ τηε ρεπυτατιοναλ χονχερνσ. Σινχε  ισ εξογενουσ,
ιν ουρ mοδελ τηισ χαν ονλψ οχχυρ ιφ ϖαριατιονσ ιν πριχεσ π, δυε φορ εξαmπλε το τηε ιντροδυχ−
τιον οφ α παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmε, α¤εχτ τηε εθυιλιβριυm. Ρεχαλλ τηατ ινχρεασεσ ιν 
ιmπλιεσ α σmαλλερ ρανγε οφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ οϖερ ωηιχη τηε ποολινγ εθυιλιβριυm αρισεσ
ανδ τηατ  γιϖεσ τηε χοστ οφ τηε βαδ δοχτορ οφ δισγυισινγ ασ τηε γοοδ δοχτορ ρελατιϖε το τηε
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διστανχε βετωεεν τηε τωο τψπεσ.
Dοεσ αν ινχρεασε ιν πριχε γενερατε χροωδινγ ουτ ορ χροωδινγ ιν (ι.ε. ινχρεασεσ ορ ρεδυχεσ
)? Wε οβταιν (σεε Αππενδιξ 2):
≅
≅π
=  
θ()  θ()
   
ρεϖενυε ε¤εχτ
+Wθ(θ
())
≅θ()
≅π
θυαλιτψ ε¤εχτ
(9)
Τηε ε¤εχτ ισ ιν γενεραλ ινδετερmινατε. Ιντυιτιϖελψ, ηιγηερ πριχεσ ινχρεασε τηε ρεϖενυεσ
ωηεν τηε βαδ δοχτορ προϖιδεσ τηε λοωερ θυαλιτψ θ() ανδ ωηεν ηε προϖιδεσ τηε ηιγη
θυαλιτψ θ(). Ηοωεϖερ, σινχε ρεϖενυεσ αρε ηιγηερ ωηεν τηε ηιγη θυαλιτψ ισ προϖιδεδ, α
ηιγηερ πριχε τενδσ το ινχρεασε τηε υτιλιτψ οφ τηε βαδ δοχτορ mορε ωηεν ηε ισ δισγυισινγ ασ
τηε γοοδ δοχτορ χοmπαρεδ το ωηεν νοτ (ρστ τερm οφ τηε αβοϖε εξπρεσσιον). Τηισ ε¤εχτ,
ωηιχη ωε χαλλ ρεϖενυε ε¤εχτ, ισ νεγατιϖε ανδ τενδσ το ρεδυχε  . Ηοωεϖερ, α ηιγηερ πριχε
αλσο ινχρεασεσ βοτη θυαλιτιεσ θ() ανδ θ(). Βψ τηε ενϖελοπε τηεορεm ωε κνοω τηατ αν
ινχρεασε ιν θ() ωιλλ ηαϖε νο ε¤εχτ ον τηε υτιλιτψ οφ τηε βαδ δοχτορ, ωηιλε αν ινχρεασε
ιν θ() ωιλλ ρεδυχε ιτ βεχαυσε ιτ βρινγσ τηε βαδ δοχτορ εϖεν φυρτηερ αωαψ φροm ηισ νον−
ρεπυτατιοναλ οπτιmυm θυαλιτψ. Τηισ ε¤εχτ, ωηιχη ωε χαλλ θυαλιτψ ε¤εχτ, ισ ποσιτιϖε ανδ
τενδσ το ινχρεασε  .
Wηιχη οφ τηε τωο ε¤εχτσ δοmινατεσ υλτιmατελψ δεπενδσ ον τηε σιγν οφ ≅2θ()=≅2,
ωηιχη χαν σιmπλψ βε ιντερπρετεδ ασ ωηετηερ τηε γοοδ δοχτορ προπορτιοναλλψ προϖιδεσ ηιγηερ
ορ λοωερ θυαλιτψ τηαν τηε βαδ δοχτορ. Ιν Αππενδιξ 2, ωε προϖε τηε φολλοωινγ προποσιτιον.
Προποσιτιον 5 Χροωδινγ ιν (ουτ) αρισεσ ιφ τηε γοοδ δοχτορ προπορτιοναλλψ προϖιδεσ λοωερ
(ηιγηερ) θυαλιτψ τηαν τηε βαδ δοχτορ, ι.ε. ιφ ≅2θ()=≅2 < 0 (> 0).
Ιφ τηε mαργιναλ βενετ ισ δεχρεασινγ, τηεν υνδερ σοmε ρεγυλαριτψ χονδιτιονσ ον χοστσ,
τηε γοοδ δοχτορ προϖιδεσ προπορτιοναλλψ λοωερ θυαλιτψ ανδ τηερεφορε χροωδινγ ιν αρισεσ
(φορmαλλψ, α συ′χιεντ, βυτ νοτ νεχεσσαρψ χονδιτιον ισ τηατWθθ < 0,Wθθθ  0 ανδ Χθθθ  0).
Τηισ ισ αλωαψσ τηε χασε ιφ τηε χοστ φυνχτιον ισ θυαδρατιχ ορ λινεαρ (σο τηατ Χθθθ = 0). Φορ
χροωδινγ ουτ το αρισε, τηε mαργιναλ βενετ φροm θυαλιτψ ηασ το βε χονσταντ ορ mιλδλψ
δεχρεασινγ ανδ τηε χονϖεξιτψ οφ τηε χοστ φυνχτιον ηασ το συ′χιεντλψ ινχρεασε ωιτη θυαλιτψ
(φορ εξαmπλε χοστ ισ εξπονεντιαλ).
Τηε κεψ πολιχψ ινσιγητ ισ τηατ υνδερ α ωιδε ρανγε οφ σχεναριοσ (ε.γ. δεχρεασινγ mαρ−
γιναλ βενετ) χροωδινγ ουτ σεεmσ υνλικελψ το αρισε. Τηερεφορε, πολιχιεσ ωηιχη ιντροδυχε
παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmε δο νοτ σεεm το βε ιν χονιχτ ωιτη τηε ιντροδυχτιον οφ ρε−
πορτ χαρδσ. Τηισ χονχλυσιον ισ ηοωεϖερ ϖαλιδ ωηεν ρεπορτ χαρδσ ανδ παψ−φορ−περφορmανχε
σχηεmεσ χαπτυρε αλλ διmενσιονσ οφ πατιεντσ θυαλιτψ. Τηισ ασσυmπτιον ισ ρελαξεδ ιν τηε νεξτ
σεχτιον.
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4 Μυλτιτασκινγ
Ιν τηισ σεχτιον ωε εξτενδ τηε mοδελ το αλλοω φορ mυλτιπλε διmενσιονσ οφ θυαλιτψ. Dενε θ1
ασ θυαλιτψ διmενσιον 1 ωηιχη χαν βε οβσερϖεδ βψ τηε πατιεντ ανδ σοχιετψ ανδ θ2 ασ θυαλιτψ
διmενσιον 2 ωηιχη χαννοτ βε οβσερϖεδ βψ σοχιετψ. Τηε πατιεντ λαχκσ τηε εξπερτισε το
εϖαλυατε θ2 ορ ισ υναβλε το ρεπορτ το σοχιετψ. Ποτεντιαλ ρεπυτατιοναλ παψο¤σ φορ τηε δοχτορσ
mιγητ τηερεφορε αρισε βψ αχτινγ ον θυαλιτψ 1, ωηιλε χηανγεσ ιν θυαλιτψ 2 αρε ινχονσεθυεντιαλ
φορ δοχτορσ ρεπυτατιον.
Λικε ιν τηε mαιν mοδελ, θυαλιτιεσ αρε χηοσεν βψ τηε δοχτορ, ανδ αλτρυισm  τακεσ τωο
ποσσιβλε ϖαλυεσ

; 
	
ωιτη  < . Βοτη δοχτορ τψπεσ ηαϖε τηε σαmε χοστσ οφ θυαλιτψ, γιϖεν
βψ Χ(θ1; θ2), ωιτη Χθ1 > 0; Χθ2 > 0; Χθ1θ1 > 0 ανδ Χθ2θ2 > 0. Χριτιχαλλψ, ωε ασσυmε τηατ
τηε τωο θυαλιτψ διmενσιονσ αρε συβστιτυτεσ, Χθ1θ2 > 0 ωιτη Χθ1θ1Χθ2θ2 > Χ
2
θ1θ2
(τηε λαττερ
ενσυρεσ τηε προβλεm ισ ωελλ βεηαϖεδ). Αν ινχρεασε ιν θυαλιτψ ιν ονε διmενσιον ινχρεασεσ
τηε mαργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ ιν τηε οτηερ διmενσιον. Τηισ mαψ λεαδ το ωηατ ισ χοmmονλψ
κνοων ασ τηε mυλτιτασκινγ προβλεm: ινχεντιϖιζινγ ονε διmενσιον οφ θυαλιτψ mαψ τριγγερ
α ρεδυχτιον ιν τηε υνινχεντιϖισεδ διmενσιον οφ θυαλιτψ (Ηολmστροm ανδ Μιλγροm, 1991;
Εγγλεστον, 2008; Κααρβοε ανδ Σιχιλιανι, 2011). Ιν τηισ σεχτιον ωε ιδεντιφψ τηε σχεναριοσ
υνδερ ωηιχη τηε mυλτιτασκινγ προβλεm αρισεσ.
Wε ασσυmε τηατ πατιεντσ δεριϖε βενετσ φροm βοτη διmενσιονσ οφ θυαλιτψ γιϖεν βψ
W (θ1; θ2), ωιτη Wθ1 > 0; Wθ2 > 0 ανδ Wθ1θ2 = 0: Βενετσ αρε τηερεφορε σεπαραβλε ιν
θυαλιτψ. Μακινγ θυαλιτιεσ χοmπλεmεντσ ορ συβστιτυτεσ ιν βενετ ωουλδ mακε τηε mοδελ
mορε χοmπλεξ ωιτηουτ αλτερινγ τηε κεψ ινσιγητσ (σεε Κααρβοε ανδ Σιχιλιανι, 2011, φορ α
mοδελ ωιτηουτ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ). Dοχτορσ ρεϖενυεσ αρε γιϖεν βψ Τ + πθ1, ωηερε
π ισ α υνιτ πριχε φορ οβσερϖαβλε θυαλιτψ 1. Σινχε θυαλιτψ 2 ισ νοτ οβσερϖαβλε, τηερε ισ νο
παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmε ωηιχη χαν βε δεσιγνεδ ιν ρελατιον το θυαλιτψ 2.
Προτσ αρε  (θ1; θ2) = Τ + πθ1  Χ(θ1; θ2). Αλτρυισm ισ α φραχτιον οφ πατιεντσ βενετσ,
W (θ1; θ2): Τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤ ισ ς = + W . Ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρισε ονλψ
ασ α ρεσυλτ οφ χηανγεσ ιν τηε οβσερϖαβλε θυαλιτψ 1 γενερατινγ α παψο¤ εθυαλ το Γ (θ1) =
(σ (θ1) Ε ()) ανδ δο νοτ δεπενδ ον τηε υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ 2, ωηερε 
σ (θ1) ισ σοχιετψσ
ποστεριορ βελιεφ ονχε θ1 ηασ βεεν οβσερϖεδ.
Dενε τηε φυνχτιονσ θ1 () ανδ θ

2 () ασ τηε νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmαλ θυαλιτιεσ οφ δοχ−
τορ  φαχινγ νο ρεπυτατιοναλ χονχερνσ (ωηεν  = 0). Τηεσε αρε δεριϖεδ βψ mαξιmισινγ
ς (θ1; θ2 ϕ ):
π+ Wθ1(θ

1) = Χθ1(θ

1; θ

2); (10)
Wθ2(θ

2) = Χθ2(θ

1; θ

2): (11)
Τηε mαργιναλ βενετ οφ ραισινγ θυαλιτψ δυε το mονεταρψ ανδ αλτρυιστιχ χονχερνσ ισ εθυαλ
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το τηε mαργιναλ χοστ. Τηε προβλεm ισ ωελλ βεηαϖεδ (Αππενδιξ 3). Αν ινχρεασε ιν πριχε, ορ
τηε ιντροδυχτιον οφ α παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmε, ινχεντιϖιζεσ τηε οβσερϖαβλε θυαλιτψ βυτ
δισινχεντιϖιζεσ υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ, αν ιλλυστρατιον οφ τηε mυλτιτασκινγ προβλεm, ≅θ1=≅π >
0; ≅θ2=≅π < 0. Ιφ τηε δεγρεε οφ χοστ συβστιτυτιον ιν θυαλιτιεσ ισ νοτ τοο ηιγη, τηεν βοτη
θυαλιτψ διmενσιονσ αρε ινχρεασινγ ιν αλτρυισm, ≅θ1=≅ > 0; ≅θ

2=≅ > 0 (Αππενδιξ 3). Ασ
φορ τηε mαιν mοδελ, ουρ εθυιλιβριυm χονχεπτ ισ τηε ΠΒΕ (Αππενδιξ 3).
Σεπαρατινγ εθυιλιβριυm. Εαχη δοχτορσ τψπε  χηοοσεσ θυαλιτιεσ θΕ1 () = θ

1 () ανδ
θΕ2 () = θ

2 () τηατ mαξιmισε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤σ.
6 Φορ τηεσε στρατεγιεσ ανδ βελιεφσ
το χονστιτυτε α σεπαρατινγ Βαψεσιαν Εθυιλιβριυm, ωε νεεδ τηε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χον−
στραιντσ φορ βοτη τψπεσ το βε σατισεδ. Τηε γοοδ δοχτορ νεϖερ ηασ αν ινχεντιϖε το mιmιχ
τηε βαδ δοχτορ. Ινστεαδ, τηε βαδ δοχτορ ηασ νο ινχεντιϖε το mιmιχ τηε γοοδ δοχτορ ονλψ
ιφ τηε ρεπυτατιοναλ γαινσ χαπτυρεδ βψ mιmιχκινγ αρε συ′χιεντλψ λοω, ωιτη
0    1
δεφ
=
ς (θ1(); θ

2() ϕ )  ς (θ

1
 


; θ2
 


ϕ ))
   
. (12)
Σεε Αππενδιξ 3 φορ δεταιλσ. Wε συmmαρισε ωιτη τηε φολλοωινγ προποσιτιον.
Προποσιτιον 6 Ιφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ, α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
αρισεσ ωηερε βοτη τψπεσ οφ δοχτορ χηοσε θυαλιτιεσ ωηιχη mαξιmισε τηε νον−ρεπυτατιοναλ
παψο¤. Φορmαλλψ, φορ 0    1, ιν εθυιλιβριυm ωε ηαϖε θ
Ε
1
 


= θ1
 


; θΕ2
 


= θ2
 


ανδ θΕ1 () = θ

1 () ; θ
Ε
2 () = θ

2 ().
Τηε ρεσυλτσ υνδερ α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm αρε τηερεφορε θυαλιτατιϖελψ σιmιλαρ το τηοσε
οβταινεδ ιν Σεχτιον 2. Τηισ ισ νοτ τηε χασε φορ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm ασ σηοων βελοω.
Ποολινγ εθυιλιβριυm. Τηε γοοδ δοχτορ χηοοσεσ βοτη τηε οβσερϖαβλε ανδ υνοβσερϖαβλε
θυαλιτιεσ ωηιχη mαξιmισε τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤: θΕ1
 


= θ1
 


; θΕ2
 


= θ2
 


.
Τηε βαδ δοχτορ, δριϖεν βψ τηε ρεπυτατιοναλ χονχερνσ, χηοοσεσ τηε σαmε οβσερϖαβλε θυαλιτψ
1 προϖιδεδ βψ τηε γοοδ δοχτορ: θΕ1 () = θ

1() (Αππενδιξ 3). Σινχε θυαλιτιεσ αρε συβστι−
τυτεσ, τηε βαδ δοχτορ χοmπενσατεσ βψ προϖιδινγ α λοω λεϖελ οφ θυαλιτψ ιν τηε υνοβσερϖεδ
διmενσιον. Φορmαλλψ, τηε βαδ δοχτορσ χηοιχε οφ θυαλιτψ 2 ισ συχη τηατ:
θΜ2 () : Wθ2
 
θΜ2

= Χθ2(θ

1(); θ
Μ
2 ); (13)
ωηιχη ιmπλιεσ θΕ2 () = θ
Μ
2 () < θ

2():
7 τηε υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ χηοσεν βψ τηε βαδ
δοχτορ υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm ισ λοωερ τηαν τηε θυαλιτψ χηοσεν βψ τηε βαδ δοχτορ
6Βελιεφσ ιν τηε εθυιλιβριυm πατη αρε συχη τηατ οβσερϖινγ α ηιγη (λοω) θυαλιτψ σιγναλσ ωιτη χερταιντψ
ηιγη (λοω) αλτρυισm: Σ
 
θ1
 


= 1 ανδ Σ (θ1 ()) = 0, ωηερε ρεχαλλ τηατ ονλψ θ1 ισ οβσερϖαβλε. Ουτ
οφ εθυιλιβριυm βελιεφσ σηουλδ σατισφψ mονοτονιχιτψ ανδ πεσσιmισm, σο Σ (θ1) = 0 (σο 
σ (θ1) = ) φορ ανψ
θ < θ1 () ανδ 
Σ (θ1) = 1 (σο 
σ (θ1) = ) φορ ανψ θ1  θ

1 ().
7Τηε προοφ ισ στραιγητφορωαρδ. Ιν τηε χηοιχε οφ θυαλιτψ 2 φορ τηε βαδ δοχτορ, τηε mαργιναλ βενετ οφ
θυαλιτψ ισ τηε σαmε υνδερ τηε σεπαρατινγ ανδ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm, βυτ τηε mαργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ ισ
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υνδερ α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm. Τηισ ισ τηε κεψ ρεσυλτ οφ τηισ σεχτιον. Ιν α mυλτιτασκινγ
φραmεωορκ, τηε βαδ δοχτορ προϖιδεσ τηε σαmε οβσερϖαβλε θυαλιτψ οφ τηε γοοδ δοχτορ βυτ
τηεν χοmπενσατεσ βψ προϖιδινγ λοωερ θυαλιτψ ιν τηε υνοβσερϖαβλε διmενσιον. Τηερεφορε,
δι¤ερεντλψ φροm τηε mαιν mοδελ, ιτ ισ νοτ νεχεσσαριλψ τηε χασε τηατ πατιεντσ χαν βενετ φροm
πολιχιεσ ωηιχη ενηανχε ρεπυτατιον βψ πυβλισηινγ περφορmανχε ινδιχατορσ ον θυαλιτψ (ιν ουρ
mοδελ α λαργε ινχρεασε ιν  ωηιχη σωιτχηεσ τηε εθυιλιβριυm φροm σεπαρατινγ το ποολινγ).
Τηε ινχρεασε ιν πατιεντσ βενετ αρισινγ φροm τηε ηιγηερ οβσερϖαβλε θυαλιτψ χουλδ βε ο¤σετ
βψ τηε ρεδυχτιον ιν πατιεντσ βενετ φροm α ρεδυχτιον ιν τηε υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ.
Ιν τερmσ οφ ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντσ, ιτ ισ στιλλ τηε χασε τηατ τηε γοοδ δοχτορ
ηασ νο ινχεντιϖε το mιmιχ τηε βαδ δοχτορ. Τηε βαδ δοχτορ υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm
δοεσ ηαϖε αν ινχεντιϖε το mιmιχ τηε γοοδ δοχτορ ωηεν τηε ρεπυτατιοναλ γαιν ισ συ′χιεντλψ
ηιγη ανδ τηε φολλοωινγ χονδιτιον ισ σατισεδ:
 
2

δεφ
=
1

ς (θ1(); θ

2() ϕ )  ς (θ

1(); θ
Μ
2 () ϕ ) 
   
 : (14)
Σεε Αππενδιξ 3.2 φορ δεταιλσ. Wε συmmαρισε ωιτη τηε φολλοωινγ προποσιτιον.
Προποσιτιον 7 Ιφ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ ηιγη, α ποολινγ εθυιλιβριυm αρισεσ
ωηερε τηε γοοδ δοχτορ χηοοσεσ θυαλιτιεσ ωηιχη mαξιmισε τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤. Dριϖεν
βψ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ, τηε βαδ δοχτορ χηοοσεσ τηε σαmε οβσερϖαβλε θυαλιτψ χηοσεν βψ τηε
γοοδ δοχτορ βυτ χοmπενσατεσ βψ προϖιδινγ α λοω λεϖελ οφ τηε υνοβσερϖεδ θυαλιτψ (ωηιχη
ισ λοωερ τηαν τηε υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ mαξιmισινγ τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤). Φορ−
mαλλψ, φορ   2=, ωε ηαϖε θ
Ε
1
 


= θ1
 


; θΕ2
 


= θ2
 


ανδ θΕ1 () = θ

1
 


;
θΕ2 () = θ
Μ
2 () < θ

2 (). Dοχτορσ δο νοτ ενϕοψ α ρεπυτατιοναλ γαιν νειτηερ α λοσσ.
Ιν λινε ωιτη τηε mαιν αναλψσισ ιν Σεχτιον 2, α σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm αρισεσ φορ
ιντερmεδιατε ρεπυτατιοναλ χονχερνσ, ι.ε. 1    2=. Υνδερ τηε σεmι−σεπαρατινγ
εθυιλιβριυm τηε γοοδ δοχτορ αλωαψσ προϖιδεσ ηιγη θυαλιτιεσ θ1
 


ανδ θ2
 


. Ινστεαδ, τηε
βαδ δοχτορ προϖιδεσ θυαλιτιεσ

θ1
 


; θΜ2 ()
	
ωιτη προβαβιλιτψ ρΕ = 1  (1 )

 2
2

, ανδ
φθ1 () ; θ

2 ()γ ωιτη προβαβιλιτψ (ρ
Ε). Τηερεφορε, τηε σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm σmοοτηλψ
χοννεχτσ τηε σεπαρατινγ ωιτη τηε ποολινγ εθυιλιβριυm (σεε Αππενδιξ 3.3 φορ σοmε αδδιτιοναλ
δεταιλσ). Ηιγηερ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ ινχρεασε τηε προβαβιλιτψ οφ τηε βαδ δοχτορ το προϖιδε
τηε ηιγη υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ ανδ τηε λοω υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ.
Wε χονχλυδε ωιτη τωο ρεmαρκσ ωηιχη εmπηασισε τηε δι¤ερενχεσ βετωεεν τηε mαιν
mοδελ ανδ τηε εξτενσιον ωιτη mυλτιτασκινγ. Φιρστ, ιν θυαλιτατιϖε τερmσ, τηε πρεσενχε οφ
mυλτιτασκινγ ινχρεασεσ τηε σχοπε φορ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm το αρισε ανδ φορ πολιχιεσ ωηιχη
ηιγηερ υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm σινχε θυαλιτιεσ αρε συβστιτυτεσ ιν χοστσ ανδ θυαλιτψ 1 ισ ηιγηερ υνδερ α
ποολινγ εθυιλιβριυm.
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πυβλιση θυαλιτψ ινδιχατορσ το ινδυχε α χηανγε ιν δοχτορσ βεηαϖιουρ. Τηε πρεσενχε οφ mυλ−
τιτασκινγ mακεσ ιτ εασιερ φορ τηε βαδ δοχτορ το mιmιχ τηε γοοδ δοχτορ, σινχε τηε αδδιτιοναλ
χοστ οφ ινχρεασινγ τηε οβσερϖαβλε θυαλιτψ χαν βε ο¤σετ βψ ρεδυχινγ ανδ σαϖινγ χοστσ ον
τηε υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ. Ατ τηε σαmε τιmε ιτ ισ πρεχισελψ τηισ ο¤σεττινγ βεηαϖιουρ ωηιχη
mακεσ πυβλισηινγ ινφορmατιον λεσσ δεσιραβλε. Τηερε mαψ βε σχεναριοσ ωηερε ιφ πατιεντσ
βενετ ιν τηε υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ διmενσιον ισ mορε ιmπορταντ τηαν τηε βενετ ιν τηε
οβσερϖαβλε θυαλιτψ διmενσιον τηεν πυβλισηινγ ινφορmατιον mαψ βε ηαρmφυλ το τηε πατιεντσ.
Φορmαλλψ, τηε χοmπαρισον δεπενδσ ον Β(θ1
 


; θΜ2 ()) ? Β(θ

1 () ; θ

2 ()):
Σεχονδ, τηε ιντροδυχτιον οφ α παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmε (ορ αν ινχρεασε ιν πριχε
οφ αν εξιστινγ Π4Π σχηεmε) mαψ εξαχερβατε τηε mυλτιτασκινγ προβλεm ωηεν ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ αρε ηιγη. Ιν τηε πρεσενχε οφ α ποολινγ εθυιλιβριυm αν ινχρεασε ιν πριχε ωιλλ φυρτηερ
ινχρεασε τηε οβσερϖαβλε θυαλιτψ βυτ ωιλλ φυρτηερ δεχρεασε τηε υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ. Τηισ
αλσο αρισεσ υνδερ α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm. Ηοωεϖερ, τηε υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ ισ αλωαψσ
λοωερ υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm τηαν υνδερ α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm. Τηερεφορε, υνδερ
τηε ασσυmπτιον οφ δεχρεασινγ mαργιναλ βενετ οφ τηε υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ, ιτ ισ λικελψ τηατ
τηε πατιεντ ωιλλ συ¤ερ mορε φροm α ρεδυχτιον ιν υνοβσερϖαβλε θυαλιτψ ωηεν ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ αρε ηιγη.
5 Οπτιmαλ χοντραχτινγ
Ιν τηισ σεχτιον ωε ρελαξ τηε ασσυmπτιον τηατ τηε δοχτορσ χοντραχτ ισ εξογενουσ. Wε
τηερεφορε τακε τηε αναλψσισ ονε στεπ φυρτηερ ανδ αλλοω τηε πυρχηασερ οφ ηεαλτη σερϖιχεσ
(ε.γ. α πυβλιχ ορ πριϖατε ινσυρερ) το δεσιγν τηε οπτιmαλ χοντραχτ. Φορmαλλψ, ωε ενδογενισε
τηε χηοιχε οφ τηε παψ−φορ−περφορmανχε πριχε π ανδ οφ τηε ξεδ τρανσφερ Τ . Wε δεριϖε τηε
οπτιmαλ χοντραχτ υνδερ τηε ασσυmπτιον τηατ τηε πυρχηασερ ισ χονστραινεδ το τηε υσε οφ
τηε λινεαρ χοντραχτ Τ + πθ ωηιχη ισ ινδεπενδεντ οφ δοχτορσ τψπε: βοτη τηε γοοδ ανδ τηε
βαδ δοχτορ ρεχειϖε τηε σαmε ξεδ βυδγετ ανδ τηε σαmε πριχε περ υνιτ οφ θυαλιτψ προϖιδεδ.
Dοχτορσ χαν ηοωεϖερ δι¤ερ ιν τηε θυαλιτψ προϖιδεδ. Συχη χοντραχτσ αρε χοmmον ιν τηε
ηεαλτη σεχτορ (σεε Ροσεντηαλ ετ αλ., 2004, ανδ εξαmπλεσ γιϖεν ιν Σεχτιον 2).
Wε σολϖε βψ βαχκωαρδ ινδυχτιον. Wε σταρτ βψ δεριϖινγ τηε οπτιmαλ πριχε υνδερ α
ποολινγ εθυιλιβριυm, ανδ τηεν ϖεριφψ εξ−ποστ τηε ρανγε οφ ποσσιβλε ρεπυτατιοναλ χονχερνσ
οϖερ ωηιχη ποολινγ αρισεσ ωηεν εϖαλυατεδ ατ τηε οπτιmαλ πριχε. Wε προχεεδ ιν α σιmιλαρ
ωαψ φορ δεριϖινγ τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm.
Ποολινγ εθυιλιβριυm. Υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm ωιτη ηιγη ρεπυτατιοναλ χονχερνσ
βοτη δοχτορσ προϖιδε τηε σαmε θυαλιτψ θ
 
; π

φορ α γιϖεν λεϖελ οφ πριχε. Wε ασσυmε τηατ
τηε πυρχηασερ mαξιmισεσ τηε δι¤ερενχε βετωεεν πατιεντσ βενετ ανδ τηε τρανσφερ το τηε
προϖιδερ.
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Τηε πυρχηασερ προβλεm ισ
Μαξ
Τ;π
W
 
θ
 
; π

  Τ   πθ
 
; π

: (15)
Wε ασσυmε τηατ τηε πυρχηασερ τακεσ ιντο αχχουντ τωο τψπεσ οφ χονστραιντσ: τηε παρτιχιπα−
τιον χονστραιντσ (ΠΧ) ωηιχη ενσυρε τηατ εαχη δοχτορ ισ ωιλλινγ το προϖιδε σερϖιχεσ νο mαττερ
ηισ τψπε, ανδ τηε λιmιτεδ−λιαβιλιτψ (Λ) χονστραιντσ, ωηιχη ενσυρε τηατ εαχη δοχτορ δοεσ νοτ
mακε α νεγατιϖε πεχυνιαρψ προτ νο mαττερ ηισ τψπε. Φορmαλλψ, τηε ΠΧ χονστραιντσ αρε
ς (θ(; π); π; Τ ϕ )  0 φορ τηε γοοδ δοχτορ ανδ ς (θ(; π); π; Τ ϕ )  0 φορ τηε βαδ
δοχτορ. Τηε Λ χονστραιντ ισ τηε σαmε φορ βοτη τψπεσ: Τ + πθ
 
; π

  Χ(θ
 
; π

)  0.
Τηισ φολλοωσ νατυραλλψ φροm τηε ασσυmπτιον τηατ βοτη τψπεσ ηαϖε τηε σαmε χοντραχτ, τηε
σαmε χοστ φυνχτιον ανδ προϖιδε τηε σαmε θυαλιτψ υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm. Τηε ΠΧ
χονστραιντ ισ αλωαψσ σατισεδ ωηεν τηε Λ χονστραιντ ισ σινχε τηε υτιλιτψ ισ τηε συm οφ προτσ
ανδ τηε αλτρυιστιχ χοmπονεντ.8 Τηερεφορε, τηε Λ χονστραιντ ισ τηε ονλψ βινδινγ ονε.
Συβστιτυτινγ φορ Τ = Χ(θ
 
; π

)   πθ
 
; π

ιντο (15), ανδ mαξιmισινγ ωιτη ρεσπεχτ
το τηε οπτιmαλ πριχε, ωε οβταιν:

Wθ
 
θ
 
; π

  Χθ
 
θ
 
; π
 ≅θ  ; π
≅π
= 0: (16)
Τηε χονδιτιον σιmπλψ συγγεστσ τηατ τηε πριχε σηουλδ βε δεσιγνεδ το ινδυχε εθυαλιτψ βετωεεν
τηε mαργιναλ βενετ ανδ mαργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ. Ηενχε Wθ
 
θ
 
; π

= Χθ
 
θ
 
; π

,
ωηιχη, σινχε Wθ ισ νον−ινχρεασινγ ανδ Χθ ισ δεχρεασινγ, ισ σατισεδ φορ α υνιθυε ϖαλυε φορ
θ
 
; π

, ωηιχη ωε ρεφερ το ασ θο.
Τηε οπτιmαλ χοντραχτ, δενοτεδ βψ τηε παιρ

πΠ ; ΤΠ
	
ισ χηαραχτεριζεδ βψ:
πΠ =
 
1  

Wθ (θ
ο) ; (17)
ΤΠ = Χ(θο)  πΠ θο; (18)
ανδ τηε οπτιmαλ πριχε δεχρεασεσ ιν τηε δεγρεε οφ αλτρυισm οφ τηε γοοδ δοχτορ. Ιν συmmαρψ,
υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm, τηε πυρχηασερ χαν οβταιν αλλοχατιϖε ε′χιενχψ βψ δεσιγνινγ α
χοντραχτ ωηιχη ισ αιmεδ ατ τηε γοοδ δοχτορ. Σινχε τηε βαδ δοχτορ mιmιχσ τηε γοοδ δοχτορ,
τηε σαmε χοντραχτ ινδυχεσ αλλοχατιϖε ε′χιενχψ αλσο φορ τηε βαδ δοχτορ. Τηισ ποολινγ
εθυιλιβριυm αρισεσ φορ   (πΠ )=.
Σεπαρατινγ εθυιλιβριυm. Υνδερ α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm ωιτη λοω ρεπυτατιοναλ χονχερνσ,
τηε πυρχηασερ προβλεm ισ:
Μαξ
Τ;π


W
 
θ
 
; π

  Τ   πθ
 
; π

+ (1  ) [W (θ (; π))  Τ   πθ (; π)] (19)
8Φορmαλλψ, ς (θ(; π); π; Τ ϕ ) = W (θ(; π)) ανδ ς (θ(; π); π; Τ ϕ ) = W (θ(; π)).
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συβϕεχτ το τηε ΠΧ χονστραιντσ: ς (θ(; π); π; Τ ϕ ) + (  Ε ())  0 φορ τηε γοοδ δοχτορ
ανδ ς (θ(; π); π; Τ ϕ )   (Ε ()   )  0 φορ τηε βαδ δοχτορ; ανδ τηε λιmιτεδ−λιαβιλιτψ
χονστραιντσ: Τ + πθ
 
; π

 Χ(θ
 
; π

) ανδ Τ + πθ (; π)  Χ(θ (; π)). Σινχε προτ ισ
δεχρεασινγ ιν αλτρυισm,9 ιτ ισ τηε λιαβιλιτψ χονστραιντ οφ τηε mοστ αλτρυιστιχ προϖιδερ ωηιχη
ισ βινδινγ, σο τηατ Τ = Χ(θ
 
; π

)  πθ
 
; π

. Τηε ΠΧ οφ τηε γοοδ ανδ τηε βαδ δοχτορ
ισ νεϖερ βινδινγ (σεε Αππενδιξ 4).
Συβστιτυτινγ φορ Τ ιν (19) ανδ mαξιmισινγ ωιτη ρεσπεχτ το πριχε, ωε οβταιν
Wθ
 
θ
 
; π
 ≅θ()
≅π
+ (1  )Wθ (θ
 (; π))
≅θ (; π)
≅π
(20)
= Χθ(θ

 
; π

)
≅θ()
≅π
  (1  )

θ
 
; π

  θ (; π) + π

≅θ()
≅π
 
≅θ (; π)
≅π

:
Τηε οπτιmαλ πριχε ισ σετ συχη τηατ τηε αϖεραγε mαργιναλ βενετ (ωειγητεδ βψ ρεσπονσε οφ
θυαλιτψ το πριχε) ισ εθυαλ το τηε mαργιναλ χοστ. Τηε mαργιναλ χοστ ηασ τωο χοmπονεντσ:
σινχε τηε Λ χονστραιντ ισ βινδινγ φορ τηε γοοδ δοχτορ, τηε ρστ τερm ρεφερσ το τηε mαργιναλ
χοστ οφ τηε γοοδ δοχτορ (ωειγητεδ βψ ηισ ρεσπονσιϖενεσσ οφ θυαλιτψ το πριχε). Τηε σεχονδ
τερm αχχουντσ φορ ρεντ εξτραχτιον διστορτιονσ: σινχε τηε βαδ δοχτορ mακεσ α ποσιτιϖε προτ,
ιτ ισ οπτιmαλ το διστορτ πριχεσ το ρεδυχε συχη ρεντσ. Τηε ρεντ εξτραχτιον τερm πυσηεσ τηε
πριχε υπωαρδσ ιφ δοχτορσ δο νοτ δι¤ερ σιγνιχαντλψ ιν τηειρ θυαλιτψ ρεσπονσιϖενεσσ το πριχε.
Τηε οπτιmαλ χοντραχτ ισ γιϖεν βψ τηε παιρ

πΣ ; ΤΣ
	
ωηερε πΣ δενοτεσ τηε οπτιmαλ πριχε
υνδερ τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm ανδ ΤΣ = Χ(θ
 
; πΣ

)   πΣθ
 
; πΣ

. Τηε σεπαρατινγ
εθυιλιβριυm αρισεσ φορ   (πΣ).
Τηε κεψ πολιχψ ινσιγητ ισ τηατ ωηεν τηε πυρχηασερ ισ χονστραινεδ το τηε υσε οφ τηε
λινεαρ χοντραχτ, Τ + πθ, τηε πυρχηασερ ισ βεττερ ο¤ υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm τηαν υνδερ
α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm. Τηισ ισ βεχαυσε ρεπυτατιοναλ χονχερνσ ρεδυχε (ελιmινατε) δι¤ερ−
ενχεσ ιν θυαλιτιεσ βετωεεν δι¤ερεντ δοχτορ τψπεσ. Ιν τυρν, τηε πυρχηασερ χαν ιmπλεmεντ
αλλοχατιϖε ε′χιενχψ φορ βοτη τψπεσ βψ σεττινγ α πριχε ωηιχη ισ ταργετεδ ατ τηε γοοδ δοχτορ.
Τηε βαδ δοχτορ σιmπλψ mιmιχσ τηε γοοδ δοχτορ. Νειτηερ τψπεσ mακε α προτ. Ιν χοντραστ,
τηε πυρχηασερ ισ χονστραινεδ υνδερ α σεπαρατινγ εθυιλιβριυm. Σινχε δι¤ερεντ τψπεσ προϖιδε
δι¤ερεντ θυαλιτιεσ φορ α γιϖεν πριχε, τηε πυρχηασερ αιmσ ατ ινδυχινγ αλλοχατιϖε ε′χιενχψ
φορ τηε αϖεραγε τψπε. Μορεοϖερ, ιτ διστορτσ πριχε το ρεδυχε ινφορmατιοναλ ρεντσ φορ τηε βαδ
δοχτορ.
Wε συmmαρισε ιν τηε φολλοωινγ προποσιτιον.
Προποσιτιον 8 Ιφ τηε πυρχηασερ ισ χονστραινεδ το τηε υσε οφ τηε λινεαρ χοντραχτ φΤ; πγ
ωηιχη ισ ινδεπενδεντ οφ δοχτορσ τψπε, ηιγηερ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ mακε τηε πυρχηασερ
9Ρεχαλλ τηατ () = Τ + πθ (; π)   Χ(θ (; π)) ωιτη ≅
≅
= [π  Χθ(θ
 (; π))] ≅θ
(;π)
≅
=
 Βθ(θ
 (; π)) ≅θ
(;π)
≅
< 0. Τηε ρεσυλτ ισ αναλογουσ το Χηον ανδ Μα (2011).
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(ωεακλψ) βεττερ ο¤.
Τηισ κεψ ρεσυλτ αλσο ηολδσ mορε γενεραλλψ ωηεν χοmπαρινγ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm
ωιτη α σεmι−σεπαρατινγ ονε. Υνδερ α σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm, (πΣ)    (πΠ )=
ωε ηαϖε τηατ τηε γοοδ δοχτορ αλωαψσ προϖιδεσ τηε ηιγηερ θυαλιτψ θΕ
 
; π

= θ
 
; π

.
Ινστεαδ, τηε βαδ δοχτορ προϖιδεσ τηε λοω θυαλιτψ θ (; π) ωιτη προβαβιλιτψ ρΕ = 1  

(1 )

 (π)
(π)

ανδ τηε ηιγη θυαλιτψ θ
 
; π

ωιτη προβαβιλιτψ (1   ρΕ). Τηε ΠΧσ αρε
ς (θ() ϕ )+(   )
 
   

ανδ ς (θ
 


ϕ )+(   )
 
   

: Τηε Λ χονστραιντσ αρε
Τ + πθ
 
; π

 Χ(θ
 
; π

) ανδ Τ + πθ (; π)  Χ(θ (; π)). Αγαιν, τηε ΠΧ χονστραιντσ
αρε νεϖερ βινδινγ. Τηε προβλεm βεχοmεσ
Μαξ
Τ;π
 
+ (1  )(1  ρΕ)
 
W
 
θ
 
; π

  Τ   πθ
 
; π

(21)
+(1  )ρΕ [W (θ (; π))  Τ   πθ (; π)]
	
συβϕεχτ το τηε Λ χονστραιντ φορ τηε γοοδ δοχτορ Τ + πθ
 
; π

 Χ(θ
 
; π

). Wηεν
ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ ηιγη ωε ηαϖε ρΕ = 0 ανδ τηε προβλεm ρεδυχεσ το τηε
ονε σολϖεδ υνδερ α ποολινγ χοντραχτ. Ινστεαδ, ωηεν ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ
λοω, τηεν ρΕ = 1 ανδ ωε αρε βαχκ το τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm. Ιν γενεραλ, τηε οπτιmαλ
πριχε υνδερ α σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm ισ ιντερmεδιατε βετωεεν τηε πριχε υνδερ ποολινγ
ανδ υνδερ σεπαρατινγ (προοφ οmιττεδ).
Φιναλλψ, ιφ δι¤ερενχεσ ιν ρεσπονσιϖενεσσ οφ θυαλιτψ το πριχε βετωεεν τηε γοοδ ανδ βαδ
δοχτορ ισ σmαλλ, τηεν ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το σηοω τηατ τηε οπτιmαλ πριχε ισ ηιγηερ υνδερ α
σεπαρατινγ εθυιλιβριυm τηαν υνδερ α ποολινγ εθυιλιβριυm. Τηισ αρισεσ φορ τωο mαιν ρεασονσ:
ρστ, σινχε τηε αϖεραγε τψπε ισ λεσσ mοτιϖατεδ τηαν τηε γοοδ τψπε, τηε πυρχηασερ νεεδσ το
ινχεντιϖισε mορε δοχτορσ τηρουγη α ηιγηερ−ποωερεδ ινχεντιϖε σχηεmε; σεχονδ, α ηιγηερ
πριχεσ ηελπσ το ρεδυχε τηε ινφορmατιοναλ ρεντ οφ τηε βαδ δοχτορ.
Τηε κεψ πολιχψ ινσιγητ ισ τηατ πολιχιεσ αιmεδ ατ ενηανχινγ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ ανδ
πολιχιεσ βασεδ ον παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmεσ τενδ το βε συβστιτυτεσ. Πολιχψmακερσ χαν
ινδυχε δοχτορσ το προϖιδε ηιγηερ θυαλιτψ ειτηερ βψ πυβλισηινγ περφορmανχε ινδιχατορσ ανδ
δισσεmινατινγ τηεm ωιδελψ ορ τιε τηε περφορmανχε ινδιχατορσ το σπεχιχ mονεταρψ ινχεν−
τιϖεσ. Τηισ σεχτιον ηασ σηοων τηατ ιφ τηε πυρχηασερ ισ χονστραινεδ το α λινεαρ χοντραχτ ωηιχη
ισ χοmmον αχροσσ τψπεσ, τηε πυρχηασερ mαψ δο βεττερ βψ ωιδελψ δισσεmινατινγ ινφορmατιον
τηαν βψ στρενγτηενινγ παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmεσ.10
10 Ιτ χαν βε σηοων τηατ ιφ τηε πυρχηασερ χαν ιmπλεmεντ mορε εξιβλε νον−λινεαρ χοντραχτσ, τηεν τηε
πυρχηασερ χαν οβταιν τηε σαmε ωελφαρε υνδερ τηε τωο πολιχιεσ. Μορε πρεχισελψ, τηισ ωουλδ βε τηε χασε ιφ τηε
πυρχηασερ χαν ιmπλεmεντ α mενυ οφ χοντραχτσ ο¤ερινγ α δι¤ερεντ τρανσφερ ιν χοmβινατιον οφ δι¤ερεντ πριχε
λεϖελ: φΤ () ; π ()γ ωιτη  = ; . Αλτηουγη τηεσε χοντραχτσ αρε mορε εξιβλε, τηεψ αρε ραρελψ οβσερϖεδ ιν
πραχτιχε (προοφ αϖαιλαβλε φροm τηε αυτηορσ).
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6 Εθυιλιβριυm σελεχτιον ανδ τηε ιντυιτιϖε χριτεριον τεστ
Ιν τηισ σεχτιον ωε δισχυσσ τωο ισσυεσ ρεγαρδινγ τηε εθυιλιβρια ινϖεστιγατεδ τηρουγηουτ τηε
παπερ. Φιρστ, ωε δισχυσσ ωηετηερ τηε βελιεφσ τηατ συσταιν τηε ποολινγ εθυιλιβριυm, ωηιχη
αρισεσ ωηεν ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε στρονγ, πασσ τηε ιντυιτιϖε χριτεριον τεστ (ΙΧΤ ηενχε−
φορτη, Χηο ανδ Κρεπσ, 1987; Φυδενβεργ ανδ Τιρολε, 1991). Σεχονδ, ωε αδδρεσσ ωηετηερ
οτηερ Περφεχτ Βαψεσιαν Εθυιλιβρια χοεξιστ ωιτη τηε ποολινγ εθυιλιβριυm.
6.1 Ποολινγ ανδ τηε ιντυιτιϖε χριτεριον
Ρεχαλλ τηατ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm (θΕ () = θ
 


φορ αλλ ) ισ συσταινεδ βψ ασσυmινγ
τηατ οβσερϖινγ ανψ θυαλιτψ αβοϖε θ
 


λεαδσ το τηε σαmε βελιεφσ ασ οβσερϖινγ θ
 


. Συχη
(ουτ−οφ−εθυιλιβριυm) βελιεφσ φαιλ τηε ΙΧΤ ιφ τηερε εξιστσ ⊥θ > θ
 


συχη τηατ:
(ι) Τηε γοοδ δοχτορ πρεφερσ θυαλιτψ ⊥θ το θ
 


ιφ ⊥θ βρινγσ τηε βεστ ποσσιβλε βελιεφσ; ανδ
(ιι) Τηε βαδ δοχτορ πρεφερσ θ
 


το ⊥θ εϖεν ιφ συχη ⊥θ λεαδσ το τηε βεστ ποσσιβλε βελιεφσ.
Ιφ (ι) ανδ (ιι) αρε σατισεδ ατ ⊥θ τηεν ∀ιντυιτιϖε∀ βελιεφσ σηουλδ πυτ ζερο προβαβιλιτψ ον
τηε δοχτορ βεινγ βαδ αφτερ ⊥θ ηασ βεεν οβσερϖεδ. Νοτιχε τηατ τηισ ωουλδ χοντραδιχτ ουρ
ασσυmπτιον ον τηε βελιεφσ φορ θ > θ
 


.
Ιτ τυρνσ ουτ α θυαλιτψ ⊥θ σατισφψινγ χονδιτιονσ (ι) ανδ (ιι) εξιστσ φορ αλλ  > = ιφ τηε
σινγλε−χροσσινγ χονδιτιον ςθ  Wθ (θ) > 0 ισ σατισεδ φορ αλλ θ, ι.ε., ιφ W ισ mονοτονε.
Ηοωεϖερ, ιφ ωε ρελαξ τηισ ασσυmπτιον, τηισ ισ νοτ νεχεσσαριλψ σο.
Wε συmmαριζε ουρ ρεσυλτσ ιν τηε νεξτ προποσιτιον (αλλ προοφσ αρε ιν Αππενδιξ 5).
Προποσιτιον 9 Συπποσε τηατ βενετ ισ θυαδρατιχ,W (θ) = ϖ1θ   ϖ2θ
2, ανδ χοστ ισ λινεαρ,
Χ(θ) = χθ, ωηερε ϖ1; ϖ2; χ αρε ποσιτιϖε παραmετερσ, ανδ τηατ τηε πυρχηασερ σετσ πριχε εθυαλ
το πΠ = χ
 
1  

. Τηεν τηερε εξιστσ α τηρεσηολδ φορ , γιϖεν βψ

   
χ2
ϖ2
1
1  
δεφ
= , (22)
συχη τηατ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm, ιφ ιτ αρισεσ, πασσεσ τηε ΙΧΤ ιφ  > .
Τηε προποσιτιον ισ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 3 βελοω (δραων, ωιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ, φορ
τηε νυmεριχαλ χασε  = 14 ,
 = 34 , χ = 1, ϖ1 = 5 ανδ ϖ2 =
1
8). Τηε ηοριζονταλ λινε ρεπρεσεντσ
τηε τηρεσηολδ φορ  βελοω ωηιχη τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm αρισεσ (). Τηε ηψπερβολα
ρεπρεσεντσ τηε τηρεσηολδ φορ  αβοϖε ωηιχη τηε ποολινγ εθυιλιβριυm αρισεσ (=). Φορ 
βετωεεν τηισ λινε ανδ τηε λοωερ ηοριζονταλ λινε τηε σεmισεπαρατινγ εθυιλιβριυm αρισεσ. Τηε
ινχρεασινγ χυρϖε δεπιχτσ , γιϖεν βψ (22).
[Φιγυρε 3 ηερε]
22
Λετ υσ προϖιδε σοmε ιντυιτιον φορ τηισ προποσιτιον. Νοτιχε τηατ  ισ δεχρεασινγ ωηεν 
δεχρεασεσ, ωηιχη mακεσ ιτ mορε λικελψ τηατ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm ισ ιντυιτιϖε. Ιφ τηε βαδ
δοχτορ ισ νοτ ϖερψ αλτρυιστιχ, ηε τενδσ το ιγνορε τηε φαχτ τηατ πατιεντσ mαργιναλ βενετσ αρε
νεγατιϖε ωηεν εξχεσσιϖε χαρε ισ προϖιδεδ. Τηισ ιmπλιεσ τηατ ιφ σοχιετψ οβσερϖεσ συχη ηιγη
ιντενσιτψ οφ τρεατmεντ τηεν ιτ βεχοmεσ mορε πλαυσιβλε τηατ ιτ χαmε φροm α βαδ δοχτορ.
Νοτιχε αλσο τηατ  δεχρεασεσ ωιτη . Ιντυιτιϖελψ, ιφ τηε γοοδ δοχτορ ισ ϖερψ αλτρυιστιχ,
ηε ισ ϖερψ σενσιτιϖε το α δεχρεασε ιν πατιεντσ βενετσ, ωηιχη ωιλλ οχχυρ ιφ ηε ηασ ϖερψ
ηιγη ιντενσιτψ οφ τρεατmεντ. Ιφ σοχιετψ οβσερϖεσ συχη αν ιντενσε τρεατmεντ τηεν ιτ βεχοmεσ
ιmπλαυσιβλε τηατ ιτ χαmε φροm α γοοδ δοχτορ. Ηενχε, φορ λαργε ενουγη  ανδ λοω ενουγη 
τηερε δοεσ νοτ εξιστ ανψ ιντενσιτψ οφ τρεατmεντ συχη τηατ ονλψ γοοδ δοχτορσ ωουλδ χηοοσε.
Φιναλλψ,  ισ σmαλλ ωηεν  ισ σmαλλ, ωηιχη αλσο mακεσ ιτ mορε λικελψ τηατ τηε ποολινγ
εθυιλιβριυm πασσεσ τηε ΙΧΤ. Ιφ mοστ δοχτορσ αρε βαδ, τηεν τηε ∀αϖεραγε δοχτορ∀ ισ αλσο
θυιτε βαδ. Ηενχε βαδ δοχτορσ νδ ιτ ϖερψ αττραχτιϖε το οβταιν α φυλλ ρεπυτατιοναλ γαιν βψ
πρετενδινγ το βε γοοδ δοχτορσ. Τηισ ιν τυρν ιmπλιεσ τηατ τηε γοοδ δοχτορ σηουλδ σετ ϖερψ
ηιγη, εϖεν εξχεσσιϖε, ιντενσιτψ οφ τρεατmεντ το αϖοιδ ιmιτατιον. Βυτ, ασ αλρεαδψ mεντιονεδ,
τηε γοοδ δοχτορ τενδσ το βε σενσιτιϖε το τηισ εξχεσσ ανδ ωιλλ αϖοιδ ιτ. Ηενχε ωε αρριϖε το
τηε σαmε χονχλυσιον: τηερε δοεσ νοτ εξιστ ανψ ιντενσιτψ οφ τρεατmεντ συχη τηατ ονλψ γοοδ
δοχτορσ ωουλδ χηοοσε.
6.2 Οτηερ εθυιλιβρια ανδ τηε Ριλεψ Ουτχοmε
Ασ ιτ ισ υσυαλλψ τηε χασε φορ σιγναλλινγ γαmεσ, mανψ ΠΒΕσ χοεξιστ ιν λαργε ρεγιονσ οφ
παραmετερ ϖαλυεσ. Τηισ ισ εϖεν mορε σο φορ σιγναλλινγ γαmεσ ωηερε τηε σιγναλ ισ χοντινυουσ
ωηερεασ τηε τψπεσ αρε διχηοτοmουσ. Wε ηαϖε ρεστριχτεδ αττεντιον το εθυιλιβρια ωηερε
(ι) ατ λεαστ τηε γοοδ δοχτορ σετσ ηισ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmα ανδ (ιι) mονοτονιχιτψ ανδ
πεσσιmισm αρε ιmποσεδ ον ουτ−οφ−εθυιλιβριυm βελιεφσ. Προϖιδινγ τηε φυλλ χηαραχτεριζατιον
οφ αλλ τηε ΠΒΕσ τηατ αρισε ιν ουρ mοδελ ωηεν ονε δοεσ νοτ ιmποσε τηεσε ρεστριχτιονσ ωουλδ
βε α λενγτηψ εξερχισε (ϑειτσχηκο ανδ Νορmανν, 2012 προϖιδε α παρτιαλ χηαραχτεριζατιον.)
Ινστεαδ, ωε δεριϖε ανοτηερ ΠΒΕ χανδιδατε τηατ τηε λιτερατυρε ηασ οφτεν φοχυσεδ ον: τηε
σο−χαλλεδ Ριλεψ Ουτχοmε (Ριλεψ, 1979). Ιν τηισ (σεπαρατινγ) ουτχοmε, τηε γοοδ δοχτορ σετσ
σοmε (λαργε) θυαλιτψ ∼θ ανδ τηε βαδ δοχτορ σετσ ηισ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm θ (). Βψ
Βαψεσ Ρυλε, τηε βαδ δοχτορ συ¤ερσ α φυλλ ρεπυτατιοναλ λοσσ ωηερεασ τηε γοοδ δοχτορ ενϕοψσ
α φυλλ ρεπυτατιοναλ γαιν. Τηε αφορεmεντιονεδ θυαλιτψ ∼θ ισ συχη τηατ τηε βαδ δοχτορ ισ
ινδι¤ερεντ βετωεεν ∼θ ανδ ηισ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm θ (). Ιν οτηερ ωορδσ, τηε Ριλεψ
Ουτχοmε χονστιτυτεσ τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm τηατ ισ λεαστ χοστλψ το τηε γοοδ δοχτορ.
Φορmαλλψ, στρατεγψ ∼θ ισ συχη τηατ
ς (θ () ϕ)  (Ε ()  )| {ζ }
Σεπαρατινγ Εθυιλιβριυm παψο¤
= ς (∼θϕ) + (   Ε ())| {ζ } :
Ρεπυτατιοναλ γαιν υνδερ mοστ φαϖοραβλε βελιεφσ
(23)
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Ιτ ισ αλσο ωελλ−κνοων τηατ ιφ τηε σινγλε−χροσσινγ χονδιτιον ηολδσ (ηερε, ιφ W (θ) ισ
mονοτονε), τηεν τηε Ριλεψ Ουτχοmε ισ α ΠΒΕ ανδ mορεοϖερ ισ τηε ονλψ συχη εθυιλιβ−
ριυm τηατ πασσεσ τηε ΙΧΤ. Ιν χοντραστ, ωε σηοω νοω τηατ υνδερ τηε ασσυmπτιονσ λιστεδ
ιν τηε πρεϖιουσ προποσιτιον, τηε Ριλεψ Ουτχοmε χεασεσ το βε α ΠΒΕ. Wε συmmαριζε ουρ
ρεσυλτσ ιν τηε νεξτ προποσιτιον.
Προποσιτιον 10 Υνδερ τηε σαmε ασσυmπτιονσ λιστεδ ιν προποσιτιον 9 ανδ φορ αλλ  λαργερ
τηαν

   
χ2
ϖ2
0≅1
2
σ


+
 + 
4
1Α δεφ= ΡΟ, (24)
τηε Ριλεψ Ουτχοmε ισ νοτ α ΠΒΕ.
Τηε ιντυιτιον ισ ρελατεδ το τηε ονε γιϖεν ιν τηε πρεϖιουσ συβσεχτιον. Φιρστ, νοτιχε
τηατ ωηεν ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε στρονγ, τηε βαδ δοχτορ ηασ αν ινχεντιϖε το mιmιχ
τηε γοοδ δοχτορ εϖεν ωηεν τηισ ρεθυιρεσ ηιγη ιντενσιτψ οφ τρεατmεντ. Τηισ ισ ρεινφορχεδ
βψ τηε φαχτ τηατ τηε βαδ δοχτορ ισ ρελατιϖελψ ινσενσιτιϖε το α δεχρεασε ιν πατιεντσ βενετ
δυε το εξχεσσιϖε τρεατmεντ. Τηερεφορε, τηε mινιmαλ ιντενσιτψ οφ τρεατmεντ (σαψ ∼θ) τηατ
αϖοιδσ ιmιτατιον ισ φαρ φροm (ανδ αβοϖε οφ) τηε γοοδ δοχτορσ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm,
περηαπσ ωηερε mαργιναλ βενετσ αρε αλρεαδψ νεγατιϖε. Φορ συ′χιεντλψ ηιγη ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ (φορmαλλψ, φορ  > ΡΟ), ιντενσιτψ οφ τρεατmεντ ∼θ ενταιλσ συχη α λοω βενετ φορ
τηε πατιεντ τηατ τηε γοοδ δοχτορ (ωηο ισ ϖερψ σενσιτιϖε το πατιεντσ βενετ) πρεφερσ ηισ
νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm (ωηερε πατιεντσ βενετ ισ mυχη ηιγηερ) εϖεν ιφ τηισ βρινγσ α
ρεπυτατιοναλ λοσσ. Ηενχε τηε γοοδ δοχτορ δεϖιατεσ φροm ηισ Ριλεψ−Ουτχοmε στρατεγψ.
Wε νοω χοmπαρε ανδ συmmαριζε τηε ρεσυλτσ οβταινεδ ιν Προποσιτιονσ 9 ανδ 10.
6.3 Χοmπαρισονσ
Τηε ρεσυλτσ ωηεν W (θ) ισ θυαδρατιχ, Χ (θ) ισ λινεαρ ανδ π = πΠ , χαν βε ρεπρεσεντεδ ιν α
νεω ϖερσιον οφ Φιγυρε 3 (φορ τηε σαmε παραmετερ ϖαλυεσ, ωιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ). Τηισ
λεαδσ το Φιγυρε 4 βελοω, ωηερε ωε ηαϖε αδδεδ τηε (υππερ) ηοριζονταλ λινε ρεπρεσεντινγ τηε
τηρεσηολδ ΡΟ (γιϖεν ιν (24)) συχη τηατ, φορ  > ΡΟ; τηε Ριλεψ Ουτχοmε ισ νοτ α ΠΒΕ.
[Φιγυρε 4 ηερε]
Τηεσε φουρ λινεσ δετερmινε σεϖεραλ ρεγιονσ. Wε ρεπορτ τηε ρεσυλτσ ιν προποσιτιονσ 9
ανδ 10 φορ εαχη ρεγιον ιν τηε σαmε γραπη. Τηε mοστ φαϖοραβλε ρεγιον φορ ουρ εθυιλιβριυm
σελεχτιον ισ τηε ονε αβοϖε λινε ΡΟ ανδ ενχλοσεδ βετωεεν χυρϖεσ = ανδ . Ινδεεδ, ιν
τηισ ρεγιον ονλψ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm ισ α ΠΒΕ ανδ mορεοϖερ ιτ πασσεσ τηε ΙΧΤ. Τηισ
ρεγιον ρεθυιρεσ ιντενσε ενουγη ρεπυτατιοναλ χονχερνσ ανδ ιντερmεδιατε ϖαλυεσ φορ τηε πριορ
προβαβιλιτψ τηατ τηε δοχτορ ισ γοοδ.
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7 Χονχλυσιονσ
Τηε ηεαλτη σεχτορ ηασ ωιτνεσσεδ α προλιφερατιον οφ περφορmανχε ινδιχατορσ ιν τηε πυβλιχ
δοmαιν. Χαν τηε mερε πυβλισηινγ οφ ινφορmατιον ον τηε θυαλιτψ οφ δοχτορσ ινδυχε τηεm το
χηανγε βεηαϖιουρ ανδ ωορκ ηαρδερ? Τηε αναλψσισ οφ τηισ στυδψ συγγεστσ α χαυτιουσ Ψεσ, ιτ
χαν. Πολιχιεσ χολλοθυιαλλψ κνοων ασ ∀ναmε ανδ σηαmε∀, ωηερε ποορλψ περφορmινγ δοχτορσ
αρε συβϕεχτεδ το σηαmε ιν φροντ οφ τηε χοmmυνιτψ, χαν ινδυχε τηε ποορ περφορmινγ δοχτορσ
το προϖιδε mορε ε¤ορτ το αϖοιδ βεινγ ταγγεδ ασ βαδ δοχτορσ, α φορm οφ ∀ϖιρτυουσ ιmιτατιον∀.
Μορεοϖερ, ωε ηαϖε σηοων τηατ παψ−φορ−περφορmανχε σχηεmεσ αρε νοτ α περφεχτ συβστιτυτε
φορ πολιχιεσ ωηιχη δισσεmινατε ινφορmατιον. Πυβλισηινγ ινδιχατορσ χαν ραισε θυαλιτψ εϖεν
ιφ ινχεντιϖε σχηεmεσ αρε οπτιmαλλψ σετ βψ πυρχηασερσ το mαξιmισε πατιεντσ βενετσ νετ
οφ προϖιδερ τρανσφερσ, ασ λονγ ασ τηε πυρχηασερ ισ χονστραινεδ το αδοπτ ρελατιϖελψ σιmπλε
χοντραχτσ τηατ ινϖολϖε α σινγλε σχηεδυλε (ι.ε. ιν τηε αβσενχε οφ mενυσ οφ χοντραχτσ, ωηιχη
αρε ραρελψ οβσερϖεδ). Ουρ ρεσυλτσ αρε γοοδ νεωσ αλσο ιν τερmσ οφ εθυιτψ. Τηε πρεσενχε
οφ συ′χιεντλψ στρονγ ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αλωαψσ ρεδυχεσ τηε γαπ βετωεεν τηε θυαλιτψ οφ
τηε γοοδ ανδ τηε βαδ δοχτορ. Τηερε αρε ηοωεϖερ σοmε ιmπορταντ χαϖεατσ. Φιρστ, ϖιρτυουσ
ιmιτατιον αρισεσ ονλψ ωηεν ρεπυτατιοναλ χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ ιντενσε. Σεχονδ, ιφ δοχτορσ
περφορm mορε τηαν ονε τασκ ανδ ονλψ τηε περφορmανχε ιν ονε διmενσιον οφ θυαλιτψ ισ
οβσερϖαβλε, ϖιρτυουσ ιmιτατιον βψ τηε βαδ δοχτορ ωιλλ ονλψ οχχυρ ιν τηε οβσερϖαβλε θυαλιτψ,
ωηιλε ηε mαψ περφορm εξτρεmελψ ποορλψ ιν τηε οτηερ, νον−οβσερϖαβλε, θυαλιτψ διmενσιονσ.
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Αππενδιξ
(το βε mαδε αϖαιλαβλε ονλινε ονλψ ορ αϖαιλαβλε φροm αυτηορσ)
9 Αππενδιξ 1. Τηε mοδελ
9.1 Σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
Ουτ οφ εθυιλιβριυm βελιεφσ σηουλδ σατισφψ mονοτονιχιτψ ανδ πεσσιmισm, σο Σ (θ) = 0 (σο
σ (θ) = ) φορ ανψ θ < θ () ανδ Σ (θ) = 1 (σο σ (θ) = ) φορ ανψ θ  θ (). Φορ τηεσε
στρατεγιεσ ανδ βελιεφσ το χονστιτυτε α σεπαρατινγ ΠΒΕ, ωε νεεδ τηε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ
(ΙΧ) χονστραιντσ φορ βοτη τψπεσ το βε σατισεδ. Τηε γοοδ δοχτορ ηασ νο ινχεντιϖε το δεϖιατε
το ανψ οτηερ θυαλιτψ ιφ
ς (θ() ϕ ) + (   Ε ()) 
(
ς (θ ϕ )  (Ε ()  ) φορ αλλ θ < θ
 


ς (θ ϕ ) + (   Ε ()) φορ αλλ θ  θ
 


;
(25)
ανδ τηε βαδ δοχτορ ηασ νο ινχεντιϖε το δεϖιατε το ανψ οτηερ θυαλιτψ ιφ
ς (θ() ϕ )  (Ε ()  ) 
(
ς (θ ϕ )  (Ε ()  ) ιφ θ < θ
 


ς (θ ϕ ) + (   Ε ()) ιφ θ  θ
 


:
(26)
Νοτιχε τηατ τηε ΙΧ χονστραιντ φορ τηε ηιγη τψπε (25) ισ αλωαψσ σατισεδ σινχε τηε ηιγη
θυαλιτψ θ
 


mαξιmιζεσ τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤ ς (θ ϕ ), ανδ χηοοσινγ τηισ θυαλιτψ
ινστεαδ οφ ανψ οτηερ θυαλιτψ αλσο mαξιmισεσ τηε ρεπυτατιοναλ παψο¤.
Ασ φορ τηε λοω τψπε, σινχε τηε λοω θυαλιτψ θ() mαξιmιζεσ τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤
ς (θ ϕ ), χηοοσινγ συχη θυαλιτψ γενερατεσ τηε σαmε ρεπυτατιον λοσσ ασ ανψ οτηερ θυαλιτψ
ωηιχη ισ βελοω τηε ηιγη θυαλιτψ θ
 


(ι.ε. τηε υππερ εξπρεσσιον ιν τηε ριγητ ηανδ σιδε
οφ (26) ισ αλωαψσ σατισεδ). Τηε προϖιδερ ωιτη λοω αλτρυισm mυστ αλσο βε βεττερ−ο¤ βψ
προϖιδινγ τηε λοω θυαλιτψ θ() ρατηερ τηαν βψ δισγυισινγ ηιmσελφ βψ προϖιδινγ τηε ηιγηερ
θυαλιτψ θ
 


ιν τηε αττεmπτ οφ γαινινγ τηε ρεπυτατιοναλ παψο¤ (λοωερ εξπρεσσιον ιν τηε
ΡΗΣ οφ (26)). Νοτε τηατ τηε λοω τψπε ηασ νο ινχεντιϖε το χηοοσε α θυαλιτψ ωηιχη ισ στριχτλψ
αβοϖε τηε ηιγη θυαλιτψ θ
 


σινχε ιτ ωουλδ ινχρεασε χοστσ ωιτη νο αδδιτιοναλ γαινσ (ι.ε.
ς (θ
 


ϕ ) + 
 
   

ισ mαξιmιζεδ ατ θ = θ
 


χονδιτιοναλ ον θ  θ
 


).
9.2 Ποολινγ εθυιλιβριυm
Αχχορδινγ το ουρ βελιεφσ ρεστριχτιονσ (mονοτονιχιτψ ανδ πεσσιmισm) ωε ηαϖε τηατ ανψ θ <
θ() ινδιχατεσ τηατ τηε δοχτορ ισ βαδ, ι.ε. Σ (θ) = 0 (σο σ (θ) = ) φορ ανψ θ < θ
 


;
ανδ τηατ ανψ ηιγηερ θυαλιτψ τηαν θ
 


δοεσ νοτ προϖιδε ανψ φυρτηερ ινφορmατιον, ι.ε.,
Σ (θ) =  (σο σ (θ) = Ε ()) φορ θ  θ
 


. Φορ τηεσε στρατεγιεσ ανδ βελιεφσ το χονστιτυτε
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αν εθυιλιβριυm, ωε νεεδ αγαιν τηε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντσ το βε σατισεδ, τηατ
ισ, βοτη τψπεσ οφ δοχτορ mυστ ηαϖε αν ινχεντιϖε το προϖιδε τηε ηιγη θυαλιτψ:
ς (θ() ϕ ) 
(
ς (θ ϕ ) φορ αλλ θ  θ
 


ς (θ ϕ )  (Ε ()  ) φορ αλλ θ < θ
 

 (27)
ς (θ() ϕ ) 
(
ς (θ ϕ ) φορ αλλ θ  θ
 


ς (θ ϕ )  (Ε ()  ) φορ αλλ θ < θ
 

 (28)
Τηε ΙΧ χονστραιντ φορ τηε προϖιδερ ωιτη ηιγη αλτρυισm ισ αλωαψσ σατισεδ σινχε (ι) τηε
νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤ ς (θ ϕ ) ισ mαξιmιζεδ ατ τηε ηιγη θυαλιτψ θ() ανδ, (ιι) ανψ οτηερ
θυαλιτψ βελοω θ() βρινγσ α ρεπυτατιοναλ λοσσ (εθυαλ το  (Ε ()  )).
Τηε ΙΧ χονστραιντ φορ τηε προϖιδερ ωιτη λοω αλτρυισm ισ σατισεδ ονλψ ιφ ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ ηιγη. Το σεε τηισ, χονσιδερ ρστ τηε υππερ χονδιτιον ιν (28). Σινχε
τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤ ς (θ ϕ ) ισ mαξιmιζεδ ατ τηε λοω θυαλιτψ θ () < θ
 


, ιτ
ρεδυχεσ φορ ανψ θ ιν εξχεσσ οφ θ
 


. Τηερεφορε, τηε χονδιτιον ρεδυχεσ το ς (θ() ϕ ) 
ς (θ () ϕ )  (Ε ()  ), ωηιχη χαν βε ρε−ωριττεν ασ   =:
9.3 Τηε σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
Ασσυmε  2
 
 ; 


. Συπποσε τηατ τηε γοοδ δοχτορ χηοοσεσ τηε ηιγη θυαλιτψ θΕ
 


= θ
 


ωιτη χερταιντψ, ανδ τηε βαδ δοχτορ χηοοσεσ τηε λοω θυαλιτψ ωιτη προβαβιλιτψ ρ ανδ τηε ηιγη
θυαλιτψ ωιτη προβαβιλιτψ (1  ρ):
θΕ () =
(
θ
 


ωιτη προβαβιλιτψ 1  ρ;
θ () ωιτη προβαβιλιτψ ρ.
(29)
Τηεν τηε εθυιλιβριυm ισ χηαραχτερισεδ βψ:
ρ = ρΕ
δεφ
= 1 

(1  )

  


< 1; (30)
Σ (θ ()) = 0 , Σ
 
θ
 


=


> ; σ (θ ()) = , (31)
Σ (θ ()) =  + Σ
 
θ
 

  
   

=  +


 
   

>  + 
 
   

= Ε () . (32)
Γιϖεν τηε ποσιτεδ στρατεγιεσ, Βαψεσ Ρυλε χαν αλωαψσ βε αππλιεδ το θ 2 φθ
 


; θ ()γ.
Ποστεριορ βελιεφσ ωηεν ειτηερ οφ τηεσε τωο θυαλιτιεσ ισ οβσερϖεδ αρε Σ (θ ()) = 0 ανδ
30
Σ
 
θ
 


= Πρ
 
 = ϕθ = θ
 


= (33)
Πρ
 
θ = θ
 


ϕ = 

Πρ
 
 = 

Πρ
 
θ = θ
 


ϕ = 

Πρ
 
 = 

+ Πρ
 
θ = θ
 


ϕ = 

Πρ ( = )
=

1  ρ (1  )
> .
Τηεσε βελιεφσ ψιελδ τηε φολλοωινγ εξπεχτεδ τψπεσ:
Σ (θ ()) = Σ (θ ())  +
 
1  Σ(θ ()

) = ; (34)
Σ
 
θ
 


= Σ
 
θ
 


 +
 
1  Σ
 
θ
 


 =
 + (1  ρ) (1  ) 
1  ρ (1  )
.
Ανψ θυαλιτψ θ 62 φθ
 


; θ ()γ ισ ουτ οφ εθυιλιβριυm. Αχχορδινγ το ουρ ρεστριχτιον ον ουτ
οφ εθυιλιβριυm βελιεφσ, ωε ηαϖε τηατ
Σ (θ) =
(
0 φορ αλλ θ < θ
 



1 ρ(1 ) φορ αλλ θ  θ

 

 (35)
Ηενχε τηε εξπεχτεδ τψπε υπον οβσερϖατιον οφ συχη θ ισ
Σ (θ) =
(
 φορ αλλ θ < θ
 



1 ρ(1 ) + (1 

1 ρ(1 )) =

1 ρ(1 ) +
(1 )(1 ρ)
1 ρ(1 )  φορ αλλ θ  θ

 


:
(36)
Wε χαν νοω δετερmινε τηε ρεπυτατιοναλ παψο¤:
Γ (θ) =
(
  (Ε ()  ) ιφ θ < θ
 


;


+(1 ρ)(1 )
1 ρ(1 )   Ε ()

ιφ θ  θ
 


.
(37)
Φορ τηεσε στρατεγιεσ ανδ βελιεφσ το χονστιτυτε αν εθυιλιβριυm ωε νεεδ τηρεε χονδιτιονσ.
Φιρστ, τηε λοω τψπε ηασ το βε ινδι¤ερεντ βετωεεν θ = θ
 


ανδ θ = θ (); σεχονδ, τηε
λοω τψπε ηασ το (ωεακλψ) πρεφερ ανψ οφ τηε λαττερ το σεττινγ θ 62 φθ
 


; θ ()γ; ανδ τηιρδ,
τηε ηιγη τψπε ηασ το ωεακλψ πρεφερ θ = θ
 


το θ 6= θ
 


δεσπιτε τηε φαχτ τηατ α ηιγη
ουτπυτ δοεσ νοτ φυλλψ ρεϖεαλ ηισ τψπε. Υσινγ τηε φαχτ τηατ θ () mαξιmιζεσ ς (θϕ), ανδ
τηατ 
+(1 ρ)(1 )
1 ρ(1 )    = 
 
1 ρ(1 ) , τηεσε τηρεε χονδιτιονσ χαν βε ωριττεν ασ
ς (θ() ϕ ) + 
   
1  ρ (1  )
= ς (θ () ϕ ); (38)
ς (θ () ϕ ) 
(
ς (θ ϕ ) φορ αλλ θ < θ
 


ς (θ ϕ ) + 


 
1 ρ(1 )

φορ θ > θ
 


;
(39)
31
ς (θ() ϕ ) 
(
ς (θ ϕ )  
 
1 ρ(1 ) φορ αλλ θ < θ

 


ς (θ ϕ ) φορ αλλ θ  θ
 


:
(40)
Νοτιχε τηατ τηε υππερ εξπρεσσιον ιν (39) ισ αλωαψσ σατισεδ βεχαυσε θ() mαξιmισεσ ς (θ ϕ
). Τηε λοωερ εξπρεσσιον ιν (39) χαν βε ρεωριττεν, υσινγ (38), ασ
ς (θ () ϕ )  ς (θ ϕ ) +

ς (θ () ϕ )  ς (θ() ϕ )
	
φορ θ > θ
 


; (41)
ωηιχη σιmπλιεσ το
ς (θ() ϕ )  ς (θ ϕ ) φορ θ > θ
 


: (42)
Τηισ χονδιτιον ισ αγαιν σατισεδ σινχε θ() mαξιmισεσ ς (θ ϕ ).
Σιmιλαρλψ, (40) ισ αλσο αλωαψσ σατισεδ σινχε ς (θ ϕ ) ισ λαργεστ ατ θ() ανδ σινχε

 
1 ρ(1 ) > 0 βεχαυσε ; ρ 2 (0; 1). Ηενχε ονλψ (38) ισ ρεστριχτιϖε ανδ εθυιϖαλεντ το

1  ρ (1  )
=
ς (θ () ϕ )  ς (θ() ϕ )
   
  (43)
Ιφ ωε συβτραχτ 1 φροm βοτη σιδε ωε χαν ρεωριτε τηισ ασ
ρ = 1 

(1  )

  


; (44)
ωηιχη ισ τηε εθυιλιβριυm στρατεγψ προϖιδεδ ιν (8) ανδ δενοτεδ βψ ρΕ . Συβστιτυτινγ τηισ
εξπρεσσιον ιντο τηε εξπρεσσιον φορ Σ
 
θ
 


, ορ (33), ωε οβταιν (αφτερ σοmε αλγεβρα):
Σ
 
θ
 


=

1 

1  (1 )
 
 


(1  )
=


, (45)
ασ γιϖεν ιν τηε mαιν τεξτ. Τηεν Σ (θ ()) =  + Σ
 
θ
 

  
   

=  + 

 
   

.
Λετ υσ νοω χαλχυλατε εθυιλιβριυm παψο¤σ. Ρεχαλλ τηατ ιν ορδερ το συσταιν α mιξεδ
στρατεγψ ωιτη συππορτ φθ
 


; θ ()γ, τηε λοω τψπε mυστ βε ινδι¤ερεντ βετωεεν τηεσε
τωο θυαλιτιεσ. Τηε παψο¤ ωηεν χηοοσινγ θ (), ωηιχη ρεϖεαλσ τηατ τηε τψπε ισ λοω, ισ
γιϖεν βψ ς (θ () ϕ )   (Ε ()   ):Τηε ηιγη τψπεσ παψο¤ ισ γιϖεν βψ ς (θ() ϕ ) +


Σ
 
θ
 


  Ε ()

. Συβστιτυτινγ Σ (θ ()) =  + 

 
   

ωε οβταιν, ρεσπεχτιϖελψ:
ς (θ () ϕ )  (Ε ()  ) = ς (θ
 


ϕ ) + 

Σ
 
θ
 


  Ε ()

(46)
= ς (θ
 


ϕ ) + (   )
 
   

ς (θ() ϕ ) + 

Σ
 
θ
 


  Ε ()

= ς (θ() ϕ ) + (   )
 
   

: (47)
Τψπε σ παψο¤ ς (θ() ϕ )+(   )
 
   

τενδσ το ς (θ() ϕ )+ (1  )
 
   

ωηεν  τενδσ το  , ωηιχη ισ τηε σαmε ασ τηε σεπαρατινγ παψο¤ ατ  =  (σεε (4)). Αλσο,
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ς (θ() ϕ )+(   )
 
   

τενδσ το ς (θ() ϕ ) ωηεν  τενδσ το =, ωηιχη ισ τηε σαmε
ασ τηε ποολινγ παψο¤. Τηισ ισ αν ιντερεστινγ φεατυρε οφ τηε σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm: ιτ
χοννεχτσ τηε σεπαρατινγ ανδ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm. Ασ ωιτη τηε ηιγη τψπε παψο¤σ, τηε
σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm τενδσ τοωαρδσ τηε σεπαρατινγ εθυιλιβριυm ωηεν ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ  τενδ το τηε λοωερ βουνδ  ανδ τενδσ τοωαρδσ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm ωηερε
βοτη τψπεσ προϖιδε τηε ηιγη θυαλιτψ θ
 


ωηεν ρεπυτατιοναλ χονχερνσ  τενδ το τηε τηε
υππερ βουνδ =. Τηισ χαν βε εασιλψ χηεχκεδ βψ ινσπεχτιον.
10 Αππενδιξ 2. Χροωδινγ ιν ανδ χροωδινγ ουτ
Υσινγ τηε ενϖελοπ τηεορεm, ωε ηαϖε τηατ: ≅ς (θ
()ϕ )
≅π
= θ() > 0: α ηιγηερ πριχε ινχρεασεσ
ρεϖενυεσ ανδ τηερεφορε τηε υτιλιτψ οφ τηε λοω τψπε ωηεν τηε οπτιmαλ θυαλιτψ θ() ισ χηοσεν.
Ιν χοντραστ
≅ς (θ(); )
≅π
= θ() + [π+ Wθ(θ
())  Χθ(θ
())]
≅θ()
≅π
? 0: (48)
Ηιγηερ πριχεσ ινχρεασε ρεϖενυεσ βυτ αλσο ινχρεασε τηε θυαλιτψ οφ τηε ηιγη τψπε, ωηιχη mακεσ
ιτ mορε χοστλψ φορ τηε λοω τψπε το δισγυισε ασ τηε ηιγη τψπε. Βψ συβστιτυτιον, ωε τηερεφορε
οβταιν≅
≅π
= θ
() θ()
 
 
π Χθ(θ())+Wθ(θ())
 
≅θ()
≅π
: Φροm τηε ΦΟΧ οφ θυαλιτψ οφ τηε ηιγη
τψπε ωε ηαϖε π   Χθ(θ
()) =  Wθ(θ
()) ωηιχη ωε συβστιτυτε ιν ≅
≅π
: Τηε ρεσυλτ ισ οβ−
ταινεδ: ≅
≅π
=   θ
() θ()
 
+Wθ(θ
())≅θ
()
≅π
. Νοτιχε τηατ ≅θ
()
≅
=
Wθ(θ())
 Wθθ(θ())+Χθθ(θ())
=
Wθ(θ
())≅θ
()
≅π
. Βψ συβστιτυτιον ωε οβταιν ≅
≅π
= ≅θ
()
≅
  θ
() θ()
 
. Τηε ε¤εχτ οφ πριχεσ
ον  τηεν δεπενδσ ον τηε χονχαϖιτψ ορ χονϖεξιτψ οφ θυαλιτψ ασ α φυνχτιον οφ αλτρυισm
θ(). Ιφ τηε φυνχτιον ισ χονχαϖε (χονϖεξ), ι.ε. ≅
2θ()
≅2
< (>)0, τηεν ≅θ
()
≅
< (>) θ
() θ()
 
.
Τηερεφορε ≅
≅π
ηασ τηε σαmε σιγν ασ ≅
2θ()
≅2
.
11 Αππενδιξ 3. Μυλτιτασκινγ
Τηε προβλεm ισ ωελλ βεηαϖεδ. Τηε Σεχονδ Ορδερ Χονδιτιονσ αρε: ςθ1θ1(θ

1; θ

2) = Wθ1θ1(θ

1) 
Χθ1θ1(θ

1; θ

2) < 0, ςθ2θ2(θ

1; θ

2) = Wθ2θ2(θ

2) Χθ2θ2(θ

1; θ

2) < 0 ανδ ςθ1θ1ςθ2θ2  Χ
2
θ1θ2
> 0.
Τηε ε¤εχτ οφ πριχε ον θυαλιτιεσ ισ:
≅θ1
≅π
=  
ςθ2θ2
ςθ1θ1ςθ2θ2 Χ
2
θ1θ2
> 0,
≅θ2
≅π
=  
Χθ1θ2
ςθ1θ1ςθ2θ2 Χ
2
θ1θ2
<
0: Τηε ε¤εχτ οφ αλτρυισm ον θυαλιτψ ισ:
≅θ1
≅
=  
Wθ1ςθ2θ2+Wθ2Χθ1θ2
ςθ1θ1ςθ2θ2 Χ
2
θ1θ2
;
≅θ2
≅
=  
Wθ2ςθ1θ1+Wθ1Χθ1θ2
ςθ1θ1ςθ2θ2 Χ
2
θ1θ2
:
Αν εθυιλιβριυm ισ α παιρ οφ φυνχτιονσ οφ θυαλιτιεσ θΕ1 (); θ
Ε
2 () :

; 
	
! Ρ+ ανδ
βελιεφσ Σ(θ1) : Ρ+ ! [0; 1] συχη τηατ: (ι) φορ εϖερψ  ιν

; 
	
, θΕ1 (); θ
Ε
2 () mαξιmιζεσ
(θ1; θ2)+W (θ1; θ2)+Γ(θ1) ονχε 
Σ(θ1) = 
Σ(θ1)+
 
1  Σ(θ1)

 ηασ βεεν συβστιτυτεδ
ιντο Γ(θ1), (ιι) 
Σ(θ1) ισ χοmπυτεδ υσινγ Βαψεσ ρυλε ωηενεϖερ ποσσιβλε, ανδ (ιιι) 
Σ(θ1) ισ
ανψ νυmβερ βετωεεν 0 ανδ 1 ωηεν Βαψεσ ρυλε χαννοτ βε αππλιεδ.
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11.1 Σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
Βελιεφσ ιν τηε εθυιλιβριυm πατη αρε συχη τηατ οβσερϖινγ α ηιγη (λοω) θυαλιτψ σιγναλσ ωιτη
χερταιντψ ηιγη (λοω) αλτρυισm: Σ
 
θ1
 


= 1 ανδ Σ (θ1 ()) = 0, ωηερε ρεχαλλ τηατ ονλψ
θ1 ισ οβσερϖαβλε. Ουτ οφ εθυιλιβριυm βελιεφσ σηουλδ σατισφψ mονοτονιχιτψ ανδ πεσσιmισm,
σο Σ (θ1) = 0 (σο 
σ (θ1) = ) φορ ανψ θ < θ

1 () ανδ 
Σ (θ1) = 1 (σο 
σ (θ1) = ) φορ
ανψ θ1  θ

1 (). Φορ τηε ποσιτεδ στρατεγιεσ ανδ βελιεφσ το χονστιτυτε α σεπαρατινγ Βαψεσιαν
Εθυιλιβριυm, ωε νεεδ τηε ΙΧ χονστραιντσ φορ βοτη τψπεσ το βε σατισεδ. Τηε γοοδ δοχτορ
ηασ νο ινχεντιϖε το mιmιχ τηε βαδ δοχτορ:
ς (θ1(); θ

2() ϕ ) + (
   Ε ()) 
(
ς (θ1; θ2 ϕ )  (Ε ()  ) φορ αλλ θ1 < θ

1
 


ς (θ1; θ2 ϕ ) + (   Ε ()) φορ αλλ θ1  θ

1
 


;
(49)
ανδ τηε βαδ δοχτορ ηασ νο ινχεντιϖε το mιmιχ τηε γοοδ δοχτορ:
ς (θ1(); θ

2() ϕ )  (Ε ()  ) 
(
ς (θ1; θ2 ϕ )  (Ε ()  ) ιφ θ1 < θ

1
 


ς (θ1; θ2 ϕ ) + (   Ε ()) ιφ θ1  θ

1
 


:
(50)
Τηε λαττερ χαν βε ρε−ωριττεν ασ: 0    1
δεφ
=
ς (θ1();θ

2()ϕ) ς (θ

1();θ2()ϕ))
 
.
11.2 Ποολινγ εθυιλιβριυm
Σινχε δοχτορσ προϖιδε τηε σαmε θυαλιτψ θΕ1 (), πατιεντσ ανδ σοχιετψ χαννοτ διστινγυιση
βετωεεν γοοδ ανδ βαδ δοχτορσ. Τηερε ισ τηερεφορε νο υπδατινγ ιν βελιεφσ αφτερ οβσερϖινγ
τηε ηιγη θυαλιτψ θ1
 


. Ηενχε Σ
 
θ1
 


=  ανδ τηε εξπεχτεδ τψπε χονδιτιοναλ ον
πατιεντσ οβσερϖινγ τηε ηιγη θυαλιτψ ισ τηε αϖεραγε τψπε, σ
 
θ1
 


= Ε (). Μορεοϖερ,
αχχορδινγ το ουρ βελιεφσ ρεστριχτιονσ (αγαιν mονοτονιχιτψ ανδ πεσσιmισm) ωε ηαϖε τηατ ανψ
σmαλλερ θυαλιτψ τηαν θ1() ιmπλιεσ τηατ τηε δοχτορ ισ βαδ, ιε 
Σ (θ1) = 0 (σο 
σ (θ1) = )
φορ ανψ θ1 < θ

1
 


; ανδ τηατ ανψ ηιγηερ θυαλιτψ τηαν θ1
 


δοεσ νοτ προϖιδε ανψ φυρτηερ
ινφορmατιον, ιε Σ (θ1) =  (σο 
σ (θ1) = Ε ()) φορ θ1  θ

1
 


.
Φορ τηε ποσιτεδ στρατεγιεσ ανδ βελιεφσ το χονστιτυτε α ποολινγ εθυιλιβριυm, ωε νεεδ αγαιν
τηε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντσ το βε σατισεδ, σο τηατ βοτη τψπεσ οφ δοχτορ ηαϖε
αν ινχεντιϖε το προϖιδε τηε ηιγη θυαλιτψ:
ς (θ1(); θ

2() ϕ ) 
(
ς (θ1; θ2 ϕ ) φορ αλλ θ1  θ

1
 


ς (θ1; θ2 ϕ )  (Ε ()  ) φορ αλλ θ1 < θ

1
 

 (51)
ς (θ1(); θ
Μ
2 () ϕ ) 
(
ς (θ1; θ2 ϕ ) φορ αλλ θ1  θ

1
 


ς (θ1; θ2 ϕ )  (Ε ()  ) φορ αλλ θ1 < θ

1
 

 (52)
Τηε ΙΧ χονστραιντ φορ τηε προϖιδερ ωιτη ηιγη αλτρυισm ισ αλωαψσ σατισεδ σινχε (ι) τηε
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νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤ ς (θ1; θ2 ϕ ) ισ mαξιmιζεδ ατ τηε ηιγη θυαλιτψ θ

1(); θ

2() ανδ, (ιι)
ανψ οτηερ θυαλιτψ βελοω θ1() βρινγσ α ρεπυτατιοναλ λοσσ (εθυαλ το   (Ε ()  )).
Τηε ΙΧ χονστραιντ φορ τηε προϖιδερ ωιτη λοω αλτρυισm ισ σατισεδ ονλψ ιφ ρεπυτατιοναλ
χονχερνσ αρε συ′χιεντλψ ηιγη. Το σεε τηισ, χονσιδερ ρστ τηε υππερ χονδιτιον ιν (28). Σινχε
τηε νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤ ς (θ1; θ2 ϕ ) ισ mαξιmιζεδ ατ τηε λοω θυαλιτψ θ

1(); θ

2(), ιτ
ρεδυχεσ φορ ανψ θ1 ιν εξχεσσ οφ θ

1
 


. Τηερεφορε, τηε χονδιτιον ρεδυχεσ το
ς (θ1(); θ
Μ
2 () ϕ )  ς (θ

1(); θ

2() ϕ )  (Ε ()  ); (53)
ωηιχη χαν βε ρε−ωριττεν ασ   2

=
ς (θ1();θ

2()ϕ) ς (θ

1();θ
Μ
2 ()ϕ)
( )
:
11.3 Σεmι−σεπαρατινγ εθυιλιβριυm
Γιϖεν τηε ποσιτεδ στρατεγιεσ, Βαψεσ Ρυλε χαν αλωαψσ βε αππλιεδ το θ1 2 φθ

1
 


; θ1 ()γ.
Ινδεεδ, ποστεριορ βελιεφσ ωηεν ειτηερ οφ τηεσε τωο θυαλιτιεσ ισ οβσερϖεδ αρε Σ (θ1 ()) = 0
ανδ Σ
 
θ1
 


= 1 ρ(1 ) . Τηεσε βελιεφσ ψιελδ τηε φολλοωινγ εξπεχτεδ τψπεσ: 
Σ (θ1 ()) =
; Σ
 
θ1
 


= 
+(1 ρ)(1 )
1 ρ(1 ) : Φολλοωινγ σιmιλαρ στεπσ (αϖαιλαβλε φροm τηε αυτηορσ) ασ φορ
τηε mαιν mοδελ ωε οβταιν:
ρΕ = 1 

(1  )

  2
2

; Σ
 
θ1
 


=
2

: (54)
Τηεν Σ (θ1 ()) = +
2

 
   

: Τηε παψο¤ ωηεν χηοοσινγ θ (), ωηιχη ρεϖεαλσ τηατ τηε
τψπε ισ λοω, ισ γιϖεν βψ ς (θ () ϕ )   (Ε ()   ): Τηε ηιγη τψπεσ παψο¤ ισ ς (θ() ϕ
) + (   )
 
   

.
12 Αππενδιξ 4. Οπτιmαλ χοντραχτινγ
Σεπαρατινγ εθυιλιβριυm. Τηε ΠΧ οφ τηε γοοδ ανδ τηε βαδ δοχτορ ισ νεϖερ βινδινγ. Τηισ ισ
χλεαρλψ τηε χασε φορ τηε γοοδ δοχτορ ωηο οβταινσ α ποσιτιϖε ρεπυτατιοναλ παψο¤ ανδ ζερο
προτσ. Ιτ ισ αλσο τηε χασε φορ τηε βαδ δοχτορ: τηε συm οφ τηε ποσιτιϖε προτ ανδ τηε αλτρυισ−
τιχ χοmπονεντ αρε ηιγηερ τηαν τηε νεγατιϖε ρεπυτατιοναλ παψο¤. Ιφ ωε εϖαλυατε τηε λαττερ ατ
ιτσ λοωεστ ϖαλυε, ι.ε. ατ  =  , ωε οβταιν: ς (θ() ϕ ) 
[ς (θ()ϕ) ς (θ()ϕ))]
 
(Ε ()  ) =
ς (θ() ϕ )  Ε()
 
+ ς (θ
 


ϕ ))Ε() 
 
> 0.
13 Αππενδιξ 5. Προοφσ οφ προποσιτιονσ 9 ανδ 10
Προοφ οφ Προποσιτιον 9
Λετ υσ εξπρεσσ τηε ΙΧΤ φορmαλλψ ρστ. Βελιεφσ φαιλ τηε ΙΧΤ ιφ τηερε εξιστσ σοmε ⊥θ συχη
τηατ τηε φολλοωινγ χονδιτιονσ σιmυλτανεουσλψ ηολδ (ρεχαλλ τηατ ιν τηε ποολινγ εθυιλιβριυm
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τηερε ισ νειτηερ ρεπυτατιον γαιν ορ λοσσ):
ς
 
θ
 


ϕ
| {ζ }
εθ. παψο¤
< ς
 
⊥θϕ

+ (   Ε ())| {ζ }
Μοστ φαϖ. βελιεφσ
, (55)
ς
 
θ
 


ϕ
| {ζ }
εθ. παψο¤
> ς (⊥θϕ) + (   Ε ())| {ζ }
Μοστ φαϖ. βελιεφσ
. (56)
Ιτ ισ υσεφυλ το χοmπυτε =, τηατ ισ, τηε τηρεσηολδ φορ  αβοϖε ωηιχη τηε ποολινγ
εθυιλιβριυm αρισεσ, φορ τηε ασσυmεδ φυνχτιοναλ φορmσ ανδ πριχε. Αφτερ συβστιτυτιον ιν τηε
δενιτιον οφ  (σεε εθυατιον (3) ιν Σεχτιον 2) ωε οβταιν
= =
1

1
4
χ2
ϖ2
   

.
Wε νοω εξπρεσσ χονδιτιονσ (55) ανδ (56) φορ τηε ασσυmεδ φυνχτιοναλ φορmσ.
Χονδιτιον (ι). Ατ πριχε πΠ , τψπε  οβταινσ νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤
ς
 
θ
 


ϕ

= (57)
Τ + χ
 
1  
 ϖ1   χ
2ϖ2
+ 
 
ϖ1
ϖ1   χ
2ϖ2
  ϖ2

ϖ1   χ
2ϖ2
2!
  χ
ϖ1   χ
2ϖ2
.
Τηισ τψπεσ νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤ ατ ανψ οτηερ θ > θο βεχοmεσ
ς
 
θϕ

= Τ + χ
 
1  

θ + ϖ1θ   ϖ2θ
2   χθ: (58)
Βψ ινσπεχτιον οφ τηε (57), τηε ΡΗΣ οφ (55) δεχρεασεσ ωιτη θ ιφ θ > ϖ1 χ2ϖ2 = θ
ο, υνσυρ−
πρισινγλψ. Τηερεφορε χονδιτιον (ι) χαν βε εξπρεσσεδ ασ θ < θmαξ, ωηερε θmαξ σολϖεσ (55)
ωιτη εθυαλιτψ. Ονχε εξπρεσσιονσ (57) ανδ (58) αρε συβστιτυτεδ ιν, τηε ρεσυλτινγ εθυατιον
ηασ τωο σολυτιονσ, βυτ ονλψ ονε οφ τηεm ψιελδσ θ > θο, ναmελψ,
θmαξ = θο +
σ
(1  )
   
ϖ2
. (59)
Χονδιτιον (ιι). Ατ π = πΠ , τψπε  οβταινσ τηε φολλοωινγ νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤ ιν τηε
ποολινγ εθυιλιβριυm:
ς
 
θ
 


ϕ

= ς (θοϕ) = (60)
Τ + χ
 
1  
 ϖ1   χ
2ϖ2
+ 
 
ϖ1
ϖ1   χ
2ϖ2
  ϖ2

ϖ1   χ
2ϖ2
2!
  χ
ϖ1   χ
2ϖ2
:
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Ατ ανψ οτηερ θ > θο, τψπε  οβταινσ νον−ρεπυτατιοναλ παψο¤
ς (θϕ) = Τ + χ
 
1  

θ + ϖ1θ   ϖ2θ
2   χθ. (61)
Βψ ινσπεχτιον οφ τηε (60), τηε ΡΗΣ οφ (56) δεχρεασεσ ωιτη θ ιφ θ > ϖ1 χ

2ϖ2
δεφ
= θ1. Ρεχαλλ
ηοωεϖερ τηατ ωε αρε χονσιδερινγ θ αβοϖε θο. Ιτ ισ εασψ το χηεχκ τηατ θο > θ1. Τηερεφορε
χονδιτιον (56) χαν βε εξπρεσσεδ ασ θ > θmιν, ωηερε θmιν σολϖεσ (56) ωιτη εθυαλιτψ. Ονχε
εξπρεσσιονσ (60) ανδ (61) αρε συβστιτυτεδ ιν, τηε ρεσυλτινγ εθυατιον ηασ αγαιν τωο σολυτιονσ
βυτ ονλψ ονε οφ τηεm ψιελδσ θ > θο. Ναmελψ,
θmιν =
ϖ1  


χ
2ϖ2
+
σ
χ2
4

   
ϖ2
2
+ (1  )
   
ϖ2
. (62)
Wε νοω νδ α νεχεσσαρψ ανδ συ′χιεντ χονδιτιον φορ χονδιτιονσ (ι) ανδ (ιι) το βε
χοmπατιβλε.
Χονδιτιονσ (ι) ανδ (ιι) ανδ τηε τηρεσηολδ φορ ποολινγ. Χονδιτιονσ (ι) ανδ (ιι) αρε χοm−
πατιβλε ιφ ανδ ονλψ ιφ θmαξ > θmιν. Ιτ τυρνσ ουτ τηατ:
(1) θmαξ   θmιν ισ δεχρεασινγ ιν  ιφ ανδ ονλψ
 >
1
4
χ2
ϖ2
1
1  
δεφ
= ⊥. (63)
(2) θmαξ   θmιν = 0 ατ
 =

   
χ2
ϖ2
1
1  
δεφ
= : (64)
Νοτιχε αλσο τηατ  > ⊥ σινχε

 
> 1 > 14 .
Τηερεφορε, χονδιτιονσ (ι) ανδ (ιι) αρε ινχοmπατιβλε φορ αλλ  > . Τηισ ιmπλιεσ τηατ
τηε ουτ−οφ−εθυιλιβριυm βελιεφσ τηατ συππορτ τηε ποολινγ εθυιλιβριυm πασσ τηε ΙΧΤ τεστ φορ
συχη . Τηισ προϖεσ τηε προποσιτιον. ΘΕD
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Wε σταρτ βψ χοmπυτινγ ∼θ ασ δενεδ ιν (23). Τηισ χονδιτιον χαν βε ρεωριττεν ασ
ς (θ () ϕ) = ς (∼θϕ) + 
 
   

. (65)
Τοταλ δι¤ερεντιατιον οφ (65) ωιτη ρεσπεχτ το  σηοωσ τηατ ∼θ ινχρεασεσ ωιτη . Ινδεεδ,
≅∼θ
≅
=
 ( )
ς θ(∼θ)
, ωηερε ς θ (∼θ) < 0 σινχε ∼θ > θ
. Νοτιχε τηατ, ατ  =  , τηε εξπρεσσιον
βεχοmεσ (αφτερ σιmπλιχατιον) ∼θ () = θ
 


. (Φορ αλλ    , ονε ηασ τηε σο χαλλεδ τριϖιαλ
σεπαρατιον, Χαρτωριγητ ανδ Πατελ, 2013). Τηερεφορε, φορ  >  , τηε Ριλεψ Ουτχοmε ισ
γιϖεν βψ θΕ () =  ανδ θΕ
 


= ∼θ > θ
 


. Ιν ωορδσ, ασ σοον ασ  βεχοmεσ λαργερ τηαν
 , τηε ηιγη τψπε ηασ το σετ α ηιγηερ θυαλιτψ τηαν ηισ νον−ρεπυτατιοναλ οπτιmυm ιν ορδερ
το αϖοιδ ιmιτατιον.
Wε νοω νδ τηε Ριλεψ Ουτχοmε ονχε τηε σαmε ασσυmπτιονσ λιστεδ ιν Προποσιτιον 9 αρε
ιmποσεδ. Σολϖινγ (65) φορ τηεσε ασσυmπτιονσ ψιελδσ
∼θ =
1
2ϖ2

2
θ
ϖ2
 
   

+ ϖ1   χ

: (66)
Τηε ηιγη τψπε οβταινσ, ιφ ηε στιχκσ το τηε Ριλεψ Ουτχοmε, τηε βεστ ποσσιβλε βελιεφσ
(σινχε τηε Ριλεψ Ουτχοmε ισ σεπαρατινγ βψ δενιτιον). Ηοωεϖερ, ηε ισ νοτ σεττινγ ηισ νον−
ρεπυτατιοναλ οπτιmυm θ
 


ιφ  > =. Τηερεφορε, τηε mοστ φαϖοραβλε ουτ−οφ−εθυιλιβριυm
βελιεφ το συσταιν τηε Ριλεψ Ουτχοmε ισ τηατ σ
 
θ
 


= . Τηε νεξτ ινεθυαλιτψ ισ τηερεφορε
α νεχεσσαρψ χονδιτιον φορ τηε ηιγη τψπε νοτ το δεϖιατε το θ
 


:
ς
 
θ
 


ϕ

+ (   Ε ())| {ζ }
Wορστ ποσσιβλε ρεπυτ.παψο¤ (νεγατιϖε)
 ς (∼θϕ) + (   Ε ()):| {ζ }
Ρεπυτ.γαιν υνδερ τηε Ριλεψ Ουτχοmε
(67)
Τηισ χαν βε ρεωριττεν ασ ς
 
θ
 


ϕ

 ς
 
∼θϕ

 
 
   

. (Ινχιδενταλλψ, βοτη σιδεσ οφ λαστ
εξπρεσσιον ινχρεασε ωιτη . Ινδεεδ, ∼θ0 () > 0 ανδ ς
 
ϕ

δεχρεασεσ ωιτη θ ωηεν θ > θ <
∼θ. Τηισ ισ ωηψ ιτ ισ ιmποσσιβλε το κνοω ωηιχη ε¤εχτ δοmινατεσ ωιτηουτ φυρτηερ ασσυmπτιονσ
ον ς ανδ
 
   

). Υσινγ τηε φυνχτιοναλ φορmσ φορ W ανδ Χ γιϖεν ιν Προποσιτιον 9 ανδ
υσινγ π = πΠ , χονδιτιον (67) χαν βε ρεωριττεν ασ  < ΡΟ ωηερε ΡΟ ισ γιϖεν ιν τηε
προποσιτιον. ΘΕD
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Figure 1. Expected qualities as a function of reputational concerns 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Expected payoffs as a function of reputational concerns 
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FIGURES - 2 
 
 
Figure 3. Equilibrium type and the Intuitive Criterion, by proportion of good doctors (ʄ) 
and Intensity of reputational concerns (ɲ) 
 
Figure 4. Equilibria and the Riley outcome, by proportion of good doctors (ʄ) and 
Intensity of reputational concerns (ɲ) 
Notes: In Region A, the pooling equilibrium arises and is intuitive. Also the Riley outcome is a PBE. 
Therefore two PBE equilibria passing the ICT coexist in this region. In Region B, the semiseparating 
equilibrium arises but the Riley outcome is not a PBE. 
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